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En Samling personalhistoriske Viser, erhvervet af
det kongelige Bibliotek,
Yed H. Ehrencron-Miiller.
Paa Auktionen i November 1925 over det af Mag. art. M.
Lorenzen samlede værdifulde Bibliotek, der indeholdt en Række
sjældne og kostbare Værker, erhvervede det kgl. Bibliotek bl. a.
ogsaa den i Katalogen under Nr. 7524—28 opførte »Samling af sær¬
skilt udgivne Bryllups- og Lig-Vers i Folio fra det 17de og 18de
Aarhundrede«, bestaaende af 5 Bind i Folio. Det er aabenbart
Dele af en oprindelig større Samling, idet de 3 Bind indeholder
Bryllupsvers for Personer af Navne, begyndende med Bogstaverne
C til G og P til Z, medens de to Bind Ligvers kun omfatter Navne,
begyndende med A til F. Hvor de øvrige Bind af denne Samling
er bleven af, kan næppe nu oplyses, muligvis er de i Tidens Løb
bleven splittede ad og muligvis er de paa en eller anden Maade
gaaet til Grunde. Men selv som Samlingen nu foreligger, er den af
ikke ringe Betydning for Personalhistorikere. Ved en Sammenlig¬
ning med de i Bibliotheca Danica 3. Bind og Supplementsbindet
optagne personalhistoriske Viser fremgaar det, at en stor, ja den
største Del af de i denne Samling indeholdte Viser er hidtil ukendt.
Allerede tidligere har Postmester C. Klitgaard i nærværende
Tidsskrift (6. R. V. Bd.) offentliggjort en Fortegnelse over en Sam¬
ling Bryllupsviser i Aalborg Stiftsbibliotek, og senere har jeg (8.
R. II Bd.) meddelt en Fortegnelse over de i norske Biblioteker
opbevarede danske Bryllups- og Ligvers.
Jeg har da ment, at en Registrant over de i den nyerhvervede
Samling optagne personalhistoriske Viser kunde have Interesse for
dette Tidsskrifts Læsere, saa meget mere som der ikke i en over¬
skuelig Fremtid er nogen Udsigt til, at der vil kunne udkomme et
nyt Supplement til »Bibliotheca Danica«, hvortil der dog stadig i
den danske Afdeling paa det kgl. Bibliotek samles Materiale, der
holdes å jour.
Fortegnelsen er udarbejdet efter de samme Principper som
den tidligere, idet jeg ved Gennemlæsning af hvert enkelt Digt
har uddraget alt det personalhistoriske Stof, saaledes at det vel i de
fleste Tilfælde vil være tilstrækkeligt at benytte Fortegnelsen, uden
at man behøver at have selve Visen i Hænde. Ligeledes er Titlen,
hvor den ikke nøjes med at betegne sig som Bryllups- eller Sørge-
digt o. 1., anført samt Forfatterens Navn, hvilket ofte kan give et
Fingerpeg i Retning af Slægtskab.
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løvrigt henvises til de i nærværende Tidsskrift (8. R. II. S.
158) anførte Indledningsbemærkninger.
Ingen af de nedenfor anførte Viser findes selvfølgelig i Biblio-
theca Danica, C. Klitgaards og min tidligere Fortegnelse.
Aagaard, Anna Dorothea. Ligvers over Anna Dorthea Aagaard,
f. Høck, Borger og Negotiant i Kbh. Oluf Hansen Aagaards
Hustru, t s/ia> begr. 10/„, 1722 fra St. Peders Kircke. Kbh. Fol.
[25 Aar, 6 Maaneder og 13 Dage gammel; havde været gift i 5
Aar, 5 Maaneder og 3 page]. (Kier for Mennisken; Kierere for
Gud; af H. Spleth).
Aagaard, Lucie Emerentze. Ligvers over Madame Lucie Eme-
rentze Aagaard, f. Bloch, [Sognepræst i Glostrup Peter Andreas
Aagaards Hustru], begr. 1/101751 fra Glostrup Kirke. Kbh.
Fol. [Hun var f. S5/» 1730, gift 21/s 1748; havde tre Børn, en
Datter, som var død, og to efterlevende Sønner; f !*/» 1751].
(Af hendes eneste Søster Mariane Bloch og hendes Brødre:
Tønne, Friderich Bernt og Hans Friderich Bloch).
Aagaard, Oluf Hansen. Ligvers over Hørkræmmer i Kbh. Oluf
Hansen Aagaard, begr. 1749 fra Vor Frue Kirke. Kbh.
Fol. (Ære-Minde, af »Den Salige Mands forhen ringe, nu høyst-
sørgende Tiener« J. B. Horneman).
Aagesen, Anna Johanna. Ligvers over Anna Johanna Aagesen,
f. Fischer, begr. a8/a 1762 i Nikolaj Kirke. Kbh. Fol. (Af Ole
Bay, Candid. S. Scti Minist.).
—• Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af hendes Søn Søren
Aagesen).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Afskeds-Taare; af hendes
Broder Peder Fischer). [Hun var f. a6/8 1733, ægtede Regiments-
Kvartermester Aagesen; havde 6 Børn, 2 Sønner og 4 Døtre,
af hvilke den ene Datter var død, og ved den sidste Søns Fødsel
døde hun 21/s 1762].
Aarestrup, Peter. Ligvers over »Hans Kongelige Majestæts
bestalter Foelemester ved Friderichsborg« Peter Aarestrup,
t "/ii, begr. 27/n 1762 paa Hillerød Kirkegaard (67 Aar gammel).
(Kbh. Fol.). (Guds Børns ubedragelige Haab i Livets Ube¬
standighed; af Brodersønnen Friderich Carl Aarestrup).
Aastrup, Ingeborre. Ligvers over Ingeborre Peders-Daatter,
»Kongl. Majsts. Velbetroede Saddel-Tienere«s Jens Nielsen
Aastrups Hustru, begr. 17/i 1735 i »Holmens Kirkes Urte-Gaard«.
Kbh. Fol. (Dødeligheds-Tanker; af S. Bruun). [Hendes Mand
havde været gift før og havde et Barn af første Ægteskab].
Abel, Jacob. Ligvers over forrige Consumptions-Forvalter i Hille¬
rød Jacob Abel, begr. S0/4 1763 paa Hillerød Kirkegaard, i sit
63de Aar. Kbh. Fol. (Af Johan Diderich Rasbech). [Han havde
været 2 Gange gift]. (Jfr. Personalhistorisk Tidsskr. 8. R. II.
p. 159).
Albertin, Dorothea. Ligvers over Dorothea Albertin, f. Matthi¬
sen, Cancellie-Raad Brostorph Albertin til Tølløse og Søe-Gaards
Efterleverske, f ®/7, begr. 12/„ 1728 i Trinitatis Kirke. Kbh. Fol.
(Det Dydige Liv og Den salige Død, af J. D.). [Hun havde
skænket 1000 Rigsdaler »for arme Skole-Børn til Klæde, Føde,
Gavn«].
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Allerup, Barbara Margaretha. Ligvers over Barbara Marga¬
retha Allerup, f. Thura, Sognepræst til Ringkiobing og Rimdoms
Menigheder Hans Allerups Ægte-Fælle, f. "/, 1698, f V8 1738,
»efter Syv Aars haarde Siæls og Legems Svagheder«. Wiborg
Fol. (En Broders Allerkierligste Afskeed; af Albert Thura).
Andersen, Hans Jørgen. Ligvers over »forhen Borger« i Kbh.
Hans Jørgen Andersen, t 'L, begr. 15/s [u. A.] i St. Nicolay
Kirke (i sit 58. Aar). Kbh. Fol. [Han efterlod sig en Enke].
(Det beste Raad imod Selv-Bedragelse).
Andersen, Maren. Ligvers over Maren Terkels Datter, Sal. Bager
i Kbh. Morten Andersens Enke, t 6/io> begr. 10/io> 1760 i »de
Hellige Giesters Capel efter en 75 Aars 9 Maaneders og tre Ugers
Gudelige Vandel«. Kbh. Fol. (Et Guds Barns Fordeel i Døden;
af hendes Datter-Sønner Morten og Johan Kiøbke).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af hendes Dotter Døttre
Maria, Dorothea og Lovise Kiøbke).
Anthon, Lucia Dorothea. Ligvers over Lucia Dorothea, f. Høpff-
ner, Bogbinder Peter Antoni [d: Anthon's] Hustru, t 2,/s> begr.
30/8> 1759 i Hellig-Geistes Kirkes Urtegaard, i hendes 37. Aar
efter et 3-aarigt Ægteskab. Kbh. Fol. (Af P. J. Lund).
Arvesen, Peter. Ligvers over Commerce-Raad, i 19 Aar Commit-
tered ved de Fattiges Væsen i Kbh. Peter Arvesen. t 28/s»
begr. 3/4, 1763 i St. Nicolai Kirke, i sit 87. Aar. Kbh. Fol.
(Af Hans Wilhelm Kaalund).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Her angives Begravelsesdagen
til «/.)• (Af P. J. Lund). [Han var f. 24/n 1676; ægtede
1. 1707 Maria Jegind (t 1719). 2. 1720 Maria Gylding, f. Stuve
(t 22/is 1752 efter 13 Aars Sygdom)].
Aspach, Sixtus. Ligvers over Biskop Sixtus Aspach, begr. S3/»
1739 i Frue Kirke i Aalborg. Wiborg Fol. (Israels Graad over
Mosis Død; af Ebbe Kynde).
v. Asperen, Adelgunda Petersdotter. Ligvers over Adelgunda
Petersdotter, Enke efter »Premier-Secretair paa Politie-Kam-
meret« i Kbh. Friderich Reiser og Amts-Chirurgus smstds.
Johan von Asperen, f. a/2 1683, t 26/s, begr. V«, 1751 i St. Petri
Kirke-Gaard. Kbh. Fol. (Af hendes efterladte eneste Søn C. F.
Reiser).
Baadt, Elisabeth Magdalena. Ligvers over Elisabeth Magda¬
lena Baadt, f. Holman, f 12/«> begr. 1"/„ 1763 i St. Petri Kirke
»i hendes Alders 67. Aar 1 Maaned 24 Dage.« Kbh. Fol. (Vort
Liv som en bestandig Død; af Lauridtz Høyberg).
Balle, Engelke Magdalena. Ligvers over Engelke Magdalena
Birch, Rente-Skriver Arent Balles Hustru, t 18/«> begr. 22/«>
1736 i St. Nicolai Kirke. Kbh. Fol. (Englenes Gratulation til
Deres nys-ankomne Himmel-Giæst; af C. F. J.). (Jfr. Bibi.
Dan. III. p. 973).
Balle, Peder. Ligvers over Sr. Peder Balle, begr. 11/6 1763 i Vor
Frelsers Kirkes Urtegaard, 47 Aar, 2 Maaneder og 7 Dage gammel.
Kbh. Fol. (Et Veemodigt og hierteligt Klagemaal; af hans Søn
Peder Pedersen Balle).
Balle, Rasmus Jensen. Ligvers over Rasmus Jensen Balle, »som
over 50 Aar har faret paa Island, og deraf 24 Aar som Ober-
Kiøbmand«, f. s/12 1689, t '/12» begr. 23/12, 1762 paa Vor Frel¬
sers Kirkegaard. Kbh. Fol. [Han havde i 27 Aar været gift
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med Gjertrud, Sal. Dreas, f. Koefoed, som overlevede ham].
(Af hans Steddatters Børn).
Bang, Hans Jørgen. Ligvers over Hof-Prædikant Hans Jørgen
Bang, begr. as/7 1732 i St. Nicolai Kirke. Kbh. Fol. (Af Chri¬
stopher Nelling).
Bastian, Birgitte. Ligvers over Birgitte, Sal. Bastians, f 6/3>
begr. 11/„ 1734 i Bremerholms Kirke, 60 Aar, 5 Maaneder og 7
Dage gammel. Kbh. Fol. (Æres-Blomster; af hendes Sønner
A. Mossin og H. Mossin).
Bech, Thomas Olsen. Ligvers over Hyre-Kudsk Thomas Olsen
Bech, t 5/i> begr. 10/i, 1753 i St. Nicolai Kirke. Kbh. Fol. (Af
Sønnen O. Bech). [Han efterlod sig Enke og »fire Smaae«].
Beck, Ole. Ligvers over Brygger i Kbh. Ole Beck, t begr.
2/8, 1762 i Hellig Geistes Kirkes Urtegaard, i sit 56. Aar. Kbh.
Fol. (Af Hans Wilhelm Kaalund). [Han efterlod sig Enke Mette
Brock, men ingen Børn]. (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 985].)
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. [Hans Dødsdato angives her
til *'/,]. (Af Sørge-Huusets Beslægtede).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af A. B.).
Beckmann, Johann Adolph. Ligvers over Handelsmand i Kbh.
og »Een af de 32 Mænds Tall« Johann Adolph Beckmann, f
13/s, begr. 18/u, 1736 i Hellig Geistes Kirkes Capel, 57 Aar, 8 Maa¬
neder og 8 Dage gammel. Kbh. Fol. (Af B. Weygaard). [Han
efterlod en Enke efter 24 Aar, 3 Maaneder og 17 Dages Ægte¬
skab, men ingen Børn].
Bendtsen, Catharina Hans Daatter. Ligvers over Catharina
Hans Daatter, Enke efter »Compas-, Seil- og Flagsmager« Hans
Bendtsen i Kbh., begr. !'/i. 1727 paa St. Nicolai Urtegaard.
Kbh. Fol. (Af Børnebørnene Søvren og Hans Mogensen, Iver
og Hans Erichsen). [Hun var f. i Holsten, kom fra Holland og
blev gift i Kbh. med B., der »havde besøgt mange Lande og
forsøgt mange farlige Vande«; hendes Fader t 1/a 1727; hun havde
haft 15 Børn, hvoraf 7 var døde].
Benzon, Anna. Ligvers over Anna Meullengracht, Geheime-
Raad Niels Benzons Hustru, begr. 24/> 1723 i Holmens Kirke.
Kbh. Fol. (Af Søfren Jacobsøn).
Berentzen, Ellen. Ligvers over Jomfrue Ellen Berentzen, Herr
David Berentzens yngste Datter, t Natten mellem 2. og 3.
Maj, begr. 7. Maj, 1753 i Vor Frue Kirke, 29 Aar, 5 Uger og 2
Dage gammel. Kbh. Fol. (Af C. E. Other). [Hendes Moder
var tidligere død].
Berg, Andreas. Ligvers over Andreas Berg, »Lærer ved vor Frue
Latinske Skole i 35 Aar, og tilsidst ved femte Lectie i 27 Aar«,
begr. a'/5 1760 i Vor Frue Kirke-Gaard, 60 Aar gammel. Kbh.
Fol. (Af hans Discipler).
von Bergen, Karen. Gravskrift over Karen Landorph, Enke
efter x) Professor ved Gymnasiet og Conrector ved Skolen i Odense
Christian Hendrich Luja [Ægteskabet varede kun 17 Maaneder]
og 2) Justitsraad og Landsdommer i Fyn Andreas von Bergen
[i 45 Aar]. U. St. B/s 1761. (Af J. R.). [Hun var 70 Aar gammel].
Berregaard, Maria. Ligvers over Maria Lasson til Ørslef-Closter,
Staarupgaard og Strandet, Oberst-Lieutenant Berregaards Enke,
t «•/., begr. ["/«], 1747 i Ørslef-Closter Kirke. Aalborg Fol.
(En hastig Død; af T.).
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Berth, Birgitta Maria. Ligvers over Birgitta Maria Berth, f. Ja¬
cobsen, Groshandler i Kbh. Lauritz Berths Hustru, f 24/4, begr.
28/4, 1761 i Hellig-Geistes Urtegaard; i sit 28. Aar. Kbh. Fol.
(Af hendes Brødre Ferdinand Anton, Christian Friderich og
Gottlob Wolrath Jacobsen). [Hun døde i sit »Brude-Aar« fra
»sit spæde Ægte-Pant«].
Birch, Andreas. Ligvers over Byskriver og Mineral-Inspecteur i
Kbh. Andreas Birch, begr. 21/s 1763 i Frue Kirke. Kbh. Fol.
(Af hans Børn, Carl C. L., Andreas, Christian, Maria Elisabeth
Antoinette Charlotte, Anna Dorothea og Sophie Christiana Birch.).
[Moderen Charlotte Marie Gardenholtz, t *1* 1763].
Birch, Hans Christensen. Ligvers over Islands Kiøbmand i
Kbh. Hans Christensen Birch, f 6/«> begr. 19/„ 1707 i St. Nicolai
Kirke. Kbh. Fol. (Af G. A. Holst). (Jfr. Personalhist. Tidsskr.
6. R. V. p. 195).
Bircherod, Karen Margretha. Ligvers over Karen Margretha
Hans-Daatter d'Hemmer, Rector Magnificus, Professor Johannes
Bircherod's Hustru, begr. 24/a 1713 i Trinitatis Kirke. Kbh. Fol.
(Af Collegii Walchendorph. Alumnis: G. Friis, L. Starup, N.
Munch, H. Helsing, F. Lysholm, C. Drachardt, H. Trochmann,
L. Lunov, R. Due, H. N. Boeder, J. Tresløv, Thomas Steenberg,
H. Abild, H. Spleth, J. C. Harmens, P. Trochmann).
Bisterfeldt, Jochum Lawin. Ligvers over Bager i Kbh. Jochum
Lawin Bisterfeldt, t 28/<. begr. */5, 1753 i Trinitatis Urte-Gaard,
30 Aar, 4 Maaneder, 1 Uge og 3 Dage gammel. Kbh. Fol. (Af
hans Broder Berndt Friderich Bisterfeldt). [Han efterlod sin
Hustru Giertrud Rasmusdatter, sal. Schorlers »høyfrugtsomme¬
lig« samt en umyndig Søn]. (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1005).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Sønnen Henrich Bister¬
feldt).
Biørn, Dorothea. Ligvers over Dorothea Schade, [Bageri Kbh.]
Peder Biørns Hustru, begr. "/12 1753. Kbh. Fol. (Kort Betragt¬
ning over at leve vel i Verden; af J. B. F.). (Jfr. Bibi. Dan.
III. p. 1006).
Biørnsen, Barbara Leopold. Ligvers over [Rectorinde] Barbara
Leopold Biørnsen, t a2/ia> begr. 27/12, 1761 i St. Nicolai Kirke¬
gaard, i sit 75. Aar. Kbh. Fol. (Af Dattersønnen Erich Daniel
Wandeler). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1006).
Bloch, Søren. Ligvers over Prof. theol., Stifts-Provst Søren Bloch,
t 18/9, begr. 24/„ 1753 i Vor Frue Kirke. Kbh. Fol. (Af Peder
Christian Prior).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Børnene: Mariane,
Fridric Berndt og Hans Fridric Bloch og Datterdatteren Cicilia
Aagaard).
Bohn, Anna Dorothea. Ligvers over Anna Dorothea Bohn, f.
Schiøtt, [Hoffurer hos Enkedronningen Val. Joach. Bohns Hu¬
stru]; t 4/«> begr. 10/6, 1763 i Frue Kirke: 34 Aar og 9 Dage gam¬
mel; efter 13 Aars Ægteskab [gift ,s/2 1750]. Kbh. Fol. (Af B.).
[Hun efterlod 6 umyndige Børn]. (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1010).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af hendes Sønner Rasmus
og Johannes Bohn).
Boldich Ernst Christian. Ligvers over »Slots-Præst til Cronborg
og Pastor til den Tydske Meenighed i Helsingør« Magister Ernst,
Christian Boldich, [f 1 */»]» begr. 29/„ 1706 i St. Mariæ Kirke i
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Helsingør. Kbh. Fol. (Elisæi Graad over Eliæ Bortgang; af Peder
Clood).
Bornemand, Henrik. Ligvers over Biskop Henric Bornemand.
Kbh. Fol. u. A. [1711]. (Af Michel Franck, Sognepræst i Saaby-
og Kitzerup).
Borris, Andreas. Ligvers over Guldsmed i Kbh. Andreas Borris,
t 21/io, begr. 26/io. 1758 i St. Petri Tydske Kirke, 64 Aar, 3 Uger
1 Dag gammel. Kbh. Fol. (Dødens Umildhed mod sin Familie;
af Søstersønnen Peter Hallesen).
Borris, Bente Paulsdatter. Ligvers over Bente Pauls Daatter
Tryning Sr. Hans Christensøn Borris Hustru, f 18/a> begr. 24/>,
1731 i Vor Frue Urtegaard, 24 Aar, 9 Maaneder og 8 Dage gam¬
mel. Kbh. Fol. (Sørge-Psalmer, Ære-Palmer; af hendes Broder
Niels Paulsen Tryning). [Hun efterlod sig 2 smaa Døtre].
Borup, Anneke Catharine. Ligvers over Mad. Anneke Catharine
Borup, née de Giested, f aa/3, begr. so/„ 1757 i Vor Frelsers Kirke,
i sit 22. Aar. Kbh. Fol. (Den Menneskelige Affældighed Kortelig
betragtet; af L. B.). [Hun døde i Barselseng].
Borup, Christen Pedersen. Ligvers over Brygger i Kbh. Christen
Pedersen Borup, begr. »/« 1754 i Hellig Geistes Kirke, 71 Aar
gammel. Kbh. Fol. (Gudsfrygt, som det sikkerste Middel til et
langt Liv og en trøstefuld Død; af Hans Wilhelm Kaalund).
Boye, Anna. Ligvers over Anna Boye, Enke efter Consumptions-
Skriver Matthias Boye, f 22/s» begr. s'/8, 1748, 69 Aar, 6 Maa¬
neder, 2 Uger og nogle Dage gammel. Kbh. Fol. (Af Børne¬
børnene Hans Jørgen og Rolph Hansen).
Bøye, Frans. Ligvers over Bogholder ved det Kgl. Rente-Cammer
Frans Bøye, t 2'/<> begr. 2/5, 1737, »67 Aar mindre 3 Dage« gam¬
mel. Kbh. Fol. (Sørgelig Cypres; af Sønnen Hans Bøye, SS.
Theol. Studios.). [Han havde været Bogholder i 26 Aar].
Brandt, Anna Catharina. Ligvers over Anna Catharina Brandt,
Kgl. Kiøcken-Inspecteur Johan Conrad Brandts Efterleverske,
begr. 13/9 1728 i Tydsk Kirke. Kbh. Fol. (Af Sønnen Andreas
Brandt). [Joh. Conr. Brandt ■)• 1727].
Brandt, Thomas Friderich. Ligvers over Commandeur Capitain
Thomas Friderich Brandt, begr. 17/10 1725 i Holmens Kirke.
Kbh. Fol. (Sandfærdig Copie af Gamle Søe-Mænds Mandhaftig¬
hed; af U.). [Indeholder en hel Levnedsskildring].
Bredenberg, Andreas. Ligvers over S. S. Theol. Doctor, Provst
og Sognepræst for Holbæchs og Mærløse Menigheder Andreas
Bredenberg, [t aa/3], begr. S7/„ 1753 i Holbæk. Kbh. Fol. (Af
Christen Hostrup Brasch).
Breslow, Gundel Kierstine. Ligvers over Gundel Kierstine Bres-
low, f. Langholm, Sr. Christian Mathias Breslow's Hustru;
f. 24/io 1713, gift 8/io 1734, t V.o, begr. 6/io, 1759 i St. Nicolai
Kirkegaard. Kbh. Fol. (Af hendes Sønner: Matthias, Lars,
Hans og Friderich Breslow). [Hun havde født 9 Børn, hvoraf de
6 overlevede hende].
Brinck, Iver. Ligvers over Sognepræst ved Nicolai Menighed i
Kbh. Magister Iver Brinck, f 25/„ begr. e/7,1728 i Nicolai Kirke..
Kbh. Fol. (Af David Seidelin).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Et klar-skinnende Lys
paa Guds Naade-Himmel; af hans Sønner (Hans Diderich og Ivar
Brinck) og Medsørgende Tienere (Oluf Severin Kreffting)).
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Brinck, Iver. Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Gallas Ibsen
og Anders Stubbe).
Brorson, Barbara Agnetha. Gravskrift (latinsk og dansk) over
Barbara Agnetha Brorson, fød af Hansen, Sognepræst til St.
Nicolai Kirke i Kbh. Nicolai Brorsons Hustru t s'/i> begr. 4/s,
1750 i St. Nicolai Kirke. Kbh. Fol. (Af N. Albek). [Hun var f.
27/<s 1703, Datter af Sognepræst i Humtrup Johannes Hansen og
Agnetha Catharina Steenbech; blev gift 22/10 1722 og fødte 10
Børn].
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Brodersønnen Christian
Riese Brorson).
Brorson, Charlotta Maria. Gravskrift over Charlotta Maria
Brorson, f. Vogetz, Sognepræst til St. Nicolai Kirke i Kbh. Ni¬
colai Brorsons Hustru, t 14/ia> begr. 21/I2, 1752 i St. Nicolai Kirke.
Kbh. Fol. (Af A.). [Hun var f. 22/5 1697, Datter af Kapt. af In¬
fanteriet Conrad Adolph Vogetz og Barbara Maria Fuchs, ægtede
1716 Povel Christian Schindler, 67 Aar gammel, blev Enke efter
24 Aars Forløb, ægtede 2 Aar efter Bendix Borrebye, som døde
8 Aar efter, [15/5 1750]. Ægtede 12/s 1751 Nic. Brorson].
— Ligvers over samme. U. St. Fol. (Af K. Halager).
Brorson, Nicolai. Gravskrift over Sognepræst til St. Nicolai
Kirke i Kbh. Nicolai Brorson, t 80/s> begr. 19/i, 1757 i St. Nicolai
Kirke. Kbh. Fol. (Af N. Albæk).
— Ligvers over samme. Kbh, Fol. (Af Brodersønnen Broder
Brorson).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af S. og C. G. Fogh).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af G. J. P. W.).
Brunov, Martha Maria. Ligvers over Martha Maria Lund, Urte¬
kræmmer og Conditor i Kbh. Knud Jacob Brunov's Hustru, begr.
26/i, 1749 i Trinit^is Kirke. Kbh. Fol. (Af J. K.).
Bruun, Dorothea Gustina Charlotta. Ligvers over Dorothea
Gustina Charlotta Bruun, ne de Flensborg, Sr. Peder Larsen
Bruuns Hustru, t 31/ls 1751, begr. h 1752 i Hillerød. Kbh.
Fol. (Af Sønnen Lars Pedersen Bruun).
Brøer, Charlotta Amalia. Ligvers over Jomfrue Charlotta
Amalia Brøer, f 81/io 1737. Kbh. Fol. (Af L. K.).
Buch, Andreas Andersen. Ligvers over Brygger (»udi 33 Aar«) i
Kbh. Andreas Andersen Buch, f 18/is» begr. 24/1„ 1760 i Hellig-
Geistes Kirkes Capel, 73 Aar, 7 Maaneder og 18 Dage gammel.
Kbh. Fol. (Af Jens Liino). [Han var gift i 31 Aar med Ingeborg
Kirstine Erlandts og i 7 Aar, 8 Maaneder og 13 Dage med Paulina
Liino].
Buck, Ingeborg Christine. Ligvers over Ingeborg Christine
Berthels-Dotter [Erlandts], Brygger i Kbh. Anders Andersøn
Bucks Hustru, begr. 16/i 1750 i Hellig Gjestes Kirkes Capell,
80 Aar, 4 Maaneder og 6 Dage gammel. Kbh. Fol. (Af hendes
3 Børn). [Hun havde været 3 Gange gift].
Buchholtz, Hedevig. Ligvers over Hedevig Buchholtz, née de
Bager, Hof-Violon Friderich Christian Buchholtz's Hustru,
t 13/„ begr. le/7, 1762 i Vor Frue Kirkes Kirke-Gaard, 74 Aar
gammel. Kbh. Fol. (En langvarig Sengeliggendes Korsdrager-
indes Himmelske Længsel; af J. M. S. B.). [Hun havde været
gift før].
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Burghof, Annica Hermansdatter. Ligvers over Annica Her¬
mans Daatter, Raadmand Johan Daniel Burghofs Hustru,
begr. *11 1734 i St. Mariæ Kirke i Helsingør. Kbh. Fol. (Den
som lever i Fryd i Himmelen; af Friderich Velten).
Bysing, Rasmus Matthiesen. Ligvers over LTnderfoget i Kbh.
Rasmus Matthiesøn Bysing, begr. sl/5 1729 i Nicolai Kirkegaards
Urte-Gaard. Kbh. Fol. (Af hans Svoger Erich Langballe). [Han
efterlod 3 Børn].
Bøgvad, Apollone Mortensdatter. Ligvers over Apollone Mor¬
tens Daatter, Vinhandler i Kbh. Johan Bøgvads Hustru, t 18/«
begr. 2 s/ „ 1703 i Holmens Kirke. Kbh. Fol. (En Christen Echte-
Hoszbondis meget større Sorrig; af hendes Broder Johan Thomæsøn
Fisker). [Hun blev gift 23/a 1688].
Børgesen, Peder. Ligvers over Brygger i Kbh. Peder Børgesen,
begr. */■, 1755 i Hellig Giestes Urte-Gaard, 73 Aar og 32 Dage
gammel. Kbh. Fol. (Af hans Datter »Johanne Børgesen og hen¬
des Otte Børn«).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Hans Wilhelm Kaalund).
Carl, Christian Thomæsøn. Ligvers over Søe-Commendeur Chri¬
stian Thomæsøn Carl, t 2<7s> begr. /6 [tilskrevet ,9/5], 1713 i Hol¬
mens Kirke. Kbh. Fol. (En bedrøvelig Sørge-Stue; af hans eneste
Søn Peiter Klomand Carl).
Carlsen, Inger. Ligvers over Skipper Anders Carlsens Hustru
Inger Peders-Datter, begr. 25/s 1729 i St. Nicolaj Urte-Gaard.
Kbh. Fol. (Af A. B.).
von Caspergaard, Claus Clausen. Bryllupsdigt til Hofjunker
Claus Clausen von Caspergaard og Mette Catharina de Ceder-
feldt 25/8 1762. (Kbh.) Fol. (Et velsignet Ægteskab, som det
Ypperligste af al timelig Lyksalighed; af Hans Wilhelm Kaa¬
lund). [Hun var Datter af Etatsraad,, Deputeret i det Vest¬
indiske og Genuesiske Rente- og General-Told-Kammer, de
Cederfeldt].
Caspersen, Else Sophie. Ligvers over Else Sophie Caspersen,
fød Danchel, Secretair Stephen Caspersens Hustru, begr. 22/x
1761 i Trinitatis Kirke, 58 Aar mindre end 20 Dage gammel,
gift i 41 Aar, født 9 Børn, hvoraf 7 overlever hende. Kbh. Fol.
(Af hendes Børn).
Caspersøn, Geert. Bryllupsdigt til Klejnsmed i Kbh. Geert
Caspersøn og Mad. Christine Hansdaatter Hage, Sal. Herman
Nielsøns Enke 22/, 1762. Kbh. Fol. (Ægteskabet i Sindbillede
af en Vogn; af S. A. G.).
Castensen, Hans. Ligvers over Under-Kiøbmand ved det kgl.
octroyerede Islandske Compagnie Hans Castensen, t 15/i2,
begr. 19/aa, 1749 i St. Nicolai Kirke, i sit 62. Aar, efter 49 Rejser
paa Island. Kbh. Fol. (Livets farlige og varlige Seylads).
von Castenskiold, Carl Adolph. Bryllupsdigt til Carl Adolph
von Castenskiold til Knapstrop og Agneta Dorthea Brøer 4/s1760
Kbh. Fol. (Det yndige og ynglende Foraar; af Hans Wilhelm
Kaalund).
Charelsen, Henrich. Bryllupsdigt til Sgr. Henrich Charelsen og
Maren Rasmus Daatter 1752 i Nykiøbing paa Falster. Kbh.
Fol. (Af Peder Rasmussen).
Christensen, Ellen Catharina. Ligvers over Ellen Catharina
Hviid, Bogholder Johannes Christensøns Hustru, t 29/s> begr.
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2/„, 1755 i Vor Frue Kirkes Urtegaard, 42 Aar gammel, gift i IS
Aar. Kbh. Fol. (At Tidens Hastighed og Dødens Vished bør hos
os Efterlevende foraarsage Aarvaagenhed; af H.).
Christensen, Karen. Ligvers over Karen Hans-Daatter, Nego-
tiant og Iislandsk Kiøbmand og Participant Mogens Christensens
Hustru, begr. 28/a 1739. Kbh. Fol. (Af Sønnerne Søren og Hans
Christensen). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1057.).
Christensen, Mette. Ligvers over Mette Mads Christensens
[Jørgens-Datter], begr. 12/, [u. A.] i Hl. Trefoldigheds Kirke.
Kbh. Fol. (Dyden i Døden fandt til Belønning sin henlagte
Ære-Krands; af J. Grove). (Jfr. Personalhist. Tidsskr. 8. R.
II. p. 169).
Christophersen, Anna Maria. Ligvers over Anna Maria
Christophersen [født Houbye; Poul Christophersens Hustru],
t 4/„, begr. '/„, 1761 i St. Nicolai Kirkegaard, 44 Aar gammel.
Kbh. Fol. (Af Matthias Snupke). [Hun efterlod sig to Børn].
(Jfr. Personalhist. Tidsskr. 8. R. II. p. 169).
Christophersen, Hemming. Bryllupsdigt til Brændevinsbrænder
i Kbh. Hemming Christophersen og Elisabeth Catharina Bruun
Vi, 1760. Kbh. Fol. (Af J. C. K.).
Clausen, Friderich. Bryllupsdigt til Kiøb- og Handelsmand i
Christiania Friderich Clausen og Eleonora Leuch i Christiania
1762. Kbh. Fol. (Af Brudens Broder Peder Leuch).
C 1 a u s o n. Bryllupsdigt til Renterie-Skriver Clauson og Mad.
Anna Kirstine SI. Holstis 26/n 1722. Kbh. Fol. (Af C. S.).
Clemensen, Jørgen. Ligvers over Borgere paa Christianshavn
Jørgen Clemensen, t 12/» begr. 17/s, 1752 paa Christianshavns
Kirkes Urte-Gaard, 66 Aar, 4 Maaneder, 12 Dage gammel, gift
i næsten 40 Aar. Kbh. Fol. (Af Børne-Børnene Jon Jørgen Biørn
og Jens Jørgen Fæster).
Clemensen, Mette Daniels-D aatter. Ligvers over Mette Daniels-
Daatter Cøler, SI. [Sognepræst i Dalby] Anders Clemensøns
Hustru, begr. S0/12 1704 i St. Nicolai Kirke, 79 Aar gammel.
Kbh. Fol. (Dend Salige Døds Betragtning, af C. H. A.).
Colding, Johannes Iver. Bryllupsdigt til Sognepræst i Brønd-
bye-Vester og Brøndbye-Øster Johannes Iver Colding og Anne
Marie Gudscher 17/, 1761. Kbh. Fol. (Af Brudens Fætre Jens
Ibsen Bisted og Janus Friedenreich Bisted).
Collet, Matthias. Bryllupsdigt til Amtmand over Finmarken
Matthias Collet og Mad. Beata Løve, Sal. Beuchlers 19/, 1751.
Kbh. Fol. (Guds Omsorg; af H. "W. Steenberg). [Hun havde tre
Børn af første Ægteskab].
Conrad i, Christian Wilhelm. Bryllupsdigt til Pastor Primarius
til Guarnisons Menigheden i Rendsborg Christian Wilhelm Con-
radi og Judithe Leth, samt Sognepræst til Engom Meenighed i
Aarhuus Stift Mads Grøn Kreidal og Anna Sophie Leth 6/6 1754.
Kbh. Fol. (Jfr. Bibi. Dan. Suppl. p. 387).
Copji, Henrich. Bryllupsdigt til Brygger i Kbh. Henrich Copji
og Johanne Westergaard 2/, 1740. Kbh. Fol. (Af Brudgommens
Broder D. O. C.).
Cornisch, Johan. Bryllupsdigt til Sognepræst for Urschougs
Meenighed Johan Cornisch og Edle Valentina Otzen i Roskilde
22/7 1750. Kbh. Fol. (Af Nicolaus Christian Høpflner).
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Cornisch, Johan. Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Reyse-Vers
ved Brude-Taffel; af Brude-Parrets Morbroder A. H. Godiche).
Crammer, Balthazar. Bryllupsdigt til Sr. Balthazar Crammer og
Elisabeth Catharina Schwartzkopff 4/« 1757. Kbh. Fol. (Den
beste Medgift; af H[ans] W[ilh]. K[aalund]).
Cramer, Friderich. Bryllupsdigt til [Maler] Sr. Friderich Cramer
og Marie Cathrine Boll 8/» 1738. Kbh. Fol. (Lige Par, Beste
Par; af L. B.).
Cramer, Jørgen Nielsen. Ligvers over Grossier Jørgen Nielsen
Cramer, begr. S6/> 1763. Kbh. Fol. (Vellugtende Æresblomster;
af J. W.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Kostelig tilbereedt Nardus
Salve; af Sønnen Nicolai Kramer).
Cramer, Otto. Bryllupsdigt til Garver i Kbh. Otto Cramer og Mad.
Maria Elisabeth Lund J6/10 1758. Kbh. Fol. (Af H.).
Curtius, Albert Severin. Ligvers over residerende Capelian til
Kiøge Menighed Albert Severin Curtius, f 6/io> begr. 12/io> 1761
paa St. Nicolai Kirke-Gaard i Kiøge. Kbh. Fol. (Af Hans Holm).
Cøler, se: Køler.
Dahl, Guri Anders Dotter. Ligvers over Mad. Guri Anders Dotter
Dahl, t 17/«> begr. 21/«> 1763 i Friderichs Tydske Kirkes Capel
paa Christianshavn, 72 Aar, 2 Maaneder og 18 Dage gammel.
Kbh. Fol. (Af Dattersønnen Peter With). [»Hun ned til Danne¬
mark kom allerede som Enke«, hvor hun mistede sin Datter
Mad. With].
Daldorph, Christian. Ligvers over Casserer ved det Kgl. oc-
trojerede Danske Asiatiske Compagni Christian Daldorph, f 12/n,
begr. lg/n, 1737 i Vor Frelseres Kirke, 55 Aar, 2 Maaneder og 4
Dage gammel. Kbh. Fol. (Af Sønnen Mauritz Daldorph). (Jfr.
Bibi. Dan. III. p. 1068).
Daldorph, Henrich. Ligvers over Henrich Daldorph, Christian
Daldorphs yngste Søn, t 2,/io> begr. 3/n> 1735 i Vor Frelseres
Kirke, i sit 17. Aar. Kbh. Fol. (Verdens den Æld-gamle u-for-
anderlige Lov; af Niels Bierregaard). (Jfr. Personalhist. Tidsskr.
8. R. II. p. 170).
Dalvitz, Knud Pedersen. Bryllupsdigt til Sognepræst til St.
Severins Kirke i Hadersleb Knud Pedersen Dalvitz og Henne
Bergen "/, 1754. Kbh. Fol. (Af I. H. B.).
Danneschiold, Christian Greve af. Bryllupsdigt til Christian
Greve af Danneschiold og Comtesse Conradina Christiana Grev¬
inde af Friis 24/t 1721. Kbh. Fol. (Af Jesse Sadolin, Præst i
Sundstrup). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1069).
Danneskiold, Christian. Ligvers over Christian Greve af Danne-
skiold og Samsøe, t 1728, 26 Aar gammel. U. St. Fol. (Af S.
Loumann, Nicolai Filius). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1069).
Danneskjold-Samsøe, Dorothea. Ligvers over Grevinde
[Dorothea] Danneskiold-Samsøe, fød Comtesse af Wedel, [Over¬
hofmester ved Sorø Akademi, Frederik Danneskiold-Samsøes
Hustru], t 20/i 1763, i sit 59. Aar. Sorøe. Fol. (Af Christian
Friderich Jiirgensen).
Danneskiold-Laurvigen, Friderich Ludvig. Ligvers over
Friderich Ludvig Greve af Danneskiold-Laurvigen, begr. 13/9
1762 i vor Frue Kirke. Kbh. Fol. (Af J. Zuschlag, Past. Eccl.
Jydstrup & Walsøelillen). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1070).
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Davidsen, Christian. Bryllupsdigt til Procurator Christian Da¬
vidsen og Anna Maria Buss 3/6 1735. Kbh. Fol. (Glæde for Sor¬
rig; af Peder Toft).
Davidsen, David. Ligvers over Sr. David Davidsen,, begr. 16/7
1762 i Vor Frue Kirke, 57 Aar gammel. Kbh. Fol. (Af J. M.).
Davidsen, Helvig Elisabeth. Ligvers over Helvig Elisabeth
Niels-Daatter, Procurator Christian Davidsens Hustru, t ,7/u
begr. 1/i, 1735 i Vor Frue Kirkegaard, 62 Aar, nogle Maaneder og
Dage gammel. Kbh. Fol. (Dyden er udødelig; af Christian Buss).
Dedekam, Jonas. Bryllupsdigt til Jonas Dedekam og Anneke
Ritter 13/2 1726. Kbh. Fol. (Gudernes Consert og Juule-Dis-
cours paa Westergade i Kiøbenhavn; af B. K.).
Degn, Christian. Bryllupsdigt til Isenkræmmer Christian Degn og
Mad. Anna Maria salige Londs a,/n 1760. Kbh. Fol. (Af Brudens
Broder Martin Ingwersen). ■
Dekker, Wilhelm. Bryllupsdigt til Mr. Wilhelm Dekker og Jo¬
hanna Sigel, Hoff-Conditor Sigels eneste Datter, 7/» 1736. Kbh.
Fol. (Af P. S.).
von Deurs, Jan. Bryllupsdigt til Borgmester og Tolder i Køge
Jan von Deurs og Jfr. Johanne Beata Rasmussen i Køge 8/»
1745. Kbh. Fol. (Af Brudens ældste Broder C. Ahrsleben).
Dichhoff, Adam Ehrenreich. Ligvers over General-Gewaltiger
Adam Ehrenreich Dickhoff, f 25/is 1749, i sit 64. Aar. Kbh. Fol.
[Han havde gjort »lang Krigs Tieneste under adskillige Poten-
tater«].
Diderichsen, Johan. Ligvers over Secreterer i det Danske
Cancelli Johan Diderichsen, begr. 7/i 1698 i Trinitatis Kirke.
Kbh. Fol. (Af Diderich Christopher Eisenberg, B. Seckman og
Jacob L. Ursin). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1072).
Discher, Peder. Bryllupsdigt til Sognepræst til Bloustrød og
Lillerød Peder Discher og Birgitta Klitgaard a3/» 1750. Kbh.
Fol. (Betragtninger over Præste-Standen; af Brudens Brødre
Hendrich og Andreas Klitgaard).
Dorschæus, Christian. Ligvers over Medtienere ved den H. Tre¬
foldigheds Kirke i Kbh., Mag. Christian Dorschæus, t "/»> begr.
3/,, 1730, 32 Aar gammel. Kbh. Fol. (En Troende Siels høyeste
Attraa og Længsel; af G. Treschow). (Jfr. Personalhist. Tidsskr.
8. R. II. p. 172).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Johan Joachim, Ancher
og Peder Anchersen).
Dorscheus, Dorothea. Ligvers over Dorothea Anchersen, Stifts-
Provst Johannes Dorscheus' Enke, [t 28/n], begr. 6/12, 1740 i
Vor Frue Kirke. Kbh. Fol. (Et Guds Barns Lyksalige Døds
Dag; af G. Schaft).
Drakkardt, Lucas Matthias. Bryllupsdigt til Sr. Lucas Matthias
Drakkardt og Mad. Stubs, née de Bruun, i Ringsted /,t 1751.
Kbh. Fol. (Af Peder Stauning).
Drejer, Jens. Bryllupsdigt til Urtekræmmer i Kbh. Jens Drejer
og Karen Frost 16/n 1747. Kbh. Fol. (Af A. L. D.).
Dreier, Maria. Ligvers over Maria von der Osten, Kgl. Maists.
Oplags-Skriver Michael Dreiers Hustru, t a6/io, begr. 3Vi o, 1750
i Guarnisonens Kirkes Urte-Gaard, 19 Aar, 6 Uger og 3 Dage
gammel. Kbh. Fol. (Af R. Brandt).
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Dreves, Christian. Bryllupsdigt til [Bager i Kbh.] Christian Dre¬
ves og Maria Sophia Nitschke 5/n 1762. Kbh. Fol. (Af Brude-
Parrets Sydskende). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1074).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af J. G. Rothe).
Drewsen, Jacob. Bryllupsdigt til Vinhandler i Kbh. Jacob Drew¬
sen og Magdalene Friderica Zompe 5/12 1759 (hos Justitsraad
Nissen). Kbh. Fol. (Viindruens høypriselige Egenskab; af Hans
Wilhelm Kaalund). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1074).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af F. C. Haaber).
Dreyer, Anna Christina. Ligvers over Mad. Anna Christina
Dreyer, fød Trøstrup, begr. 6/i2 1759 i S. Nicolai Kirkes Urte-
gaard, 36 Aar, 7 Maaneder og 12 Dage gammel. Kbh. Fol.
(Klage over Dødens Grumhed; af C. A. Copmann). (Jfr. Bibi.
Dan. III. p. 1074). [Hun efterlod sig to Døtre og en Stedsøn],
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af hendes Stedsøn Jan
Dreyer).
Dreyer, Henrich. Ligvers over Ober-Kiøbmand paa Island Hen-
rich Dreyer, t "/»> begr. 8/3, 1763 i St. Nicolai Kirke, 48 Aar og 2
Maaneder gammel. Kbh. Fol. (Dydens uforgængelige Ære-
Stytte; af Hans Wilhelm Kaalund).
Dreyer, Jens Henrichsen. Ligvers over Urte-Kræmmer i Kbh.
Jens Henrichsen Dreyer, f. !6/« 1718, gift 15/n 1747, t */« begr.
15/4, 1760 i Vor Frelseres Kirke. Kbh. Fol. (Af Hans Wilhelm
Kaalund). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1075).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af C. C. B.).
Due, Manderup. Ligvers over Oberst ved Dronningens Liv-Regi¬
ment Manderup Due, bestæd i Nicolaj Kirke [ ®/B] 1710 og nedsat i
Herlovsholm Kirke. Kbh. Fol. (Martis Parentation; af Rasmus
Nerøe).
von Dumreicher, Johan Henrich. Ligvers over Comman-
deur-Capitaine Johan Henrich von Dumreicher, t 12/i, begr.
18/i, 1761. Kbh. Fol. (Døden, Menneskets daglige og sidste
Fiende; af Broder-Sønnen Johan Jacob Dumreicher).
Dverig, Siegfried Friis. Ligvers over Justits-og Commerce-Raad,
Assessor udi Højeste Ret og Borgemester udi Kbh. Siegfried
Friis Dverig, f 23/„ begr. 11/4, 1710 i St. Nicolaj Kirke. Kbh.
Fol. (Af hans Sønner). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1076).
— Ligvers (latinske og danske) over samme. Hafniæ. Fol. (Af
L. Kongelius).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af hans Fætter P. Cheitom).
— Ligvers (latinske og danske) over samme. Kbh. Fol. (Af
Hans Mule).
Ebbesen, Jesper. Bryllupsdigt til Controleur ved Brand-Forsikk-
rings-Cassen Jens Ebbesen og Rosine Schnitler !/» 1740. Kbh.
Fol. (Af P. Roed). (Jfr. Personalhist. Tidsskr. 8. R. II. p. 173).
Ebeltoft, Niels Pedersøn. Bryllupsdigt til Sr. Niels Pedersøn
Ebeltoft og Ingeborg Olufs-Daatter Holm 12/n 1726. Kbh. Fol.
(En rigtig Aarsag og billig Undskyldning; af H. O. H.).
Eberhardt, Johan Daniel. Bryllupsdigt til Vinhandler i Kbh.
Johan Daniel Eberhardt og Anna Schive i Farum 17/n 1757.
Kbh. Fol. (Samtale imellem Bacchus og Cupido; af L. L. H.).
(Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1078).
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Edinger, Uldrich Frederich. Bryllupsdigt til Hr. Uldrich Frede¬
rich Edinger og Mette Biering 12/» 1736. Kbh. Fol. (At Drømme og
undertiden kand falde rigtig ud; af Brudens Broder Mas Biering).
(Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1079).
Egerne. Bryllupsdigt. Det Huuse-vilde Egerne, huustagen af
dend Blød-hvilende Svane, som ved Deris Brøllups-Fæst fuld¬
kommis i Dag den Anno 1711. U. St. (Af A. T.).
Eggeriis, Augustinus Lauritzen. Ligvers over Handels-Mand
Augustinus Lauritzen Eggeriis, f 13/>> begr. M/„ 1762 i St. Ni¬
colai Urte-Gaard, 65 Aar, 21 Uger og 4 Dage gammel. Kbh. Fol.
(Af T. W.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af M. B.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Sidste og Sorrigfulde Cypresser;
af Søster-Sønnen L. Wolling).
Eichel, Johan. Ligvers over Etats- og Justice-Raad, ældste Borge-
mester i Kbh., Dr. med. og fordum Stads PhysicuS Johan Eichel,
t *•/„ begr. ['/,], 1736 i Vor Frue Kirke, i sit 70. Aar. Kbh. Fol.
(Striids-Klage forvandlet til Freds Dage; af Søster-Sønnen I.
H. W.).
Einsperg, Christopher Elovius. Bryllupsdigt til Sognepræst til
Schibbeth Meenighed udi Riber Stift Christopher Elovius Eins¬
perg og Anna Maria Hass i Tranberg Præstegaard paa Samsø
27/„ 1746. Kbh. Fol. (Continuation af den for 4re Aar siden fore¬
stillede Poetiske Drøm, Angaaende Pige-Markedet til Rom;
af T. S.).
Elert, Johan. Bryllupsdigt til Præst til Børne- og Pesthuset Johan
Elert og Tyre Zimmerberg 17/, 1734. Kbh. Fol. (Hvor To vel
yndes, De altiid findes; af Peder Wulff).
Eller, Hans Wilhelm. Bryllupsdigt til Slots- og Ampts-Forvalter
over Jægerspriis Slot og Ampt Hans Wilhelm Eller og Cicilia
Bruun 2,/10 1732. Kbh. Fol. (Lidt Børne-Snak; af Brude-
Parrets tvende Sønner). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1082).
Elsegaard, Søren. Ligvers over Directeur ved de tvende Kgl.
octroyerede Compagnier, det Islandske, Findmarske og alm.
Handels Compagnie, saa og Een af Kbh.'s 32 Deputerede Søren
Elsegaard, t S8/s> begr. */«> 1757 i Holmens Kirkes Capel, 60 Aar,
9 Maaneder og 3 Uger gammel. Kbh. Fol. (Guds Børns Kied-
sommelighed til Verden; af P. Mossin). [Han efterlod sig Enken
Catharina Birgitta Holst].
Enevoldsen, Ellen Margareta. Ligvers over Ellen Margareta
Tausan, Urtekræmmer Jens Eenevoldsens Enke, t 28/n» begr.
*/n, 1760 i St. Nicolay Kirke-Gaard 37 Aar, 6 Uger og 3 Dage
gammel. Kbh. Fol. (Af H. B.). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1083).
Enevoldsen, Hans. Ligvers over Urte-Kræmmer i Kph. Hans
EnWoldsen [o: Enevold Hansen Enew'oldsen], f. 1/, 1716 i Lo-
strup i Jylland, t 31/i> begr. */s, 1763 i St. Nicolai Kirke. Kbh.
Fol. (Af Hans Wilhelm Kaalund). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1083).
Engelsen, Johan. Ligvers over Tømmer-Mester i Kbh. Johan
Engelsen, t 11/a. begr. 18/a, 1737, 76 Aar, 8 y2 Maaned gammel,
Kbh. Fol. (Paa een frydefuld Fest kand Sorrig og Klagemaal
blive vor Giæst; af Peder Jacobsen Woller). [Han efterlod sig
Enken Anna Torbens-Daatter].
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Erichsen, Hans. Bryllupsdigt til Constitueret Regiments-Feld-
scher ved Cron-Printzens Regiment Hans Erichsen og Christiana
Friderica Laffrentzin al/. 1741. Kbh. Fol. (Af W.).
Ericsen, Maren. Ligvers over Maren Frans Datter, Kongl. Majests.
Tøy-Huus Skriver Jacob Ericsens Hustru, begr. 13/, 1729 i Hol¬
mens Kapel, 65 Aar gammel. Kbh. Fol. (Af Søster-Datter-Søn¬
nen Christopher Balzar).
Ericsen, Maria Catharina. Ligvers over Maria Catharina Hansen,
Enke efter Capitain ved Brand-Compagniet samt Muurmester i
Kbh. Lars Ericsen, t 12/i> begr. 18/„ 1752 i Vor Frue Kirke.
Kbh. Fol. (Af Søster-Sønnerne: A. H., A. M. og N. Biørn).
Erlandsen, Jens. Bryllupsdigt til Privil. Tobaks-Fabriqueur i
Kbh. Jens Erlandsen og Mad. [Anna] Cathrina Olufs-Dotter,
Salig Trorups 14/s 1755. Kbh. Fol. (Af Gregers Jensen Klit¬
gaard).
— Bryllupsdigt til samme Kbh. Fol. (Af Brudens Søstersønner
Hans Bredahl og Sebastian Hiorth).
Erlandsen, Jens. Ligvers over Tobaks-Fabriqueur i Kbh.
Jens Erlandsen, begr. 20/5 [rettet med Blæk til 2"/s] 1760 i Frue
Kirke. Kbh. Fol. (De L^-omvendtes slette Tanker; af S. A. B.).
Esmarch, Jens. Bryllupsdigt til Negotiant Jens Esmarch og Jytta
Bering "Walther i Nestelsø Præstegaard 6/„ 1722. Kbh. Fol.
(Af Christen Blichfeld).
Ewertsen, Peder. Bryllupsdigt til Sr. Peder Ewertsen og Anna
Jensdaatter Wraae 14/„ 1733. Kbh. Fol. (Af H. C. Krøger).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Peder Sønnesen
Holm).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Brudgommens Brodersøn
og af Ewert Tilmandsen og P. Hersom).
Eyerup, Birgitta Catharina. Ligvers over Jfr. Birgitta Catharina
Eyerup, + ®/. 1763, begr. i Asminderøeds Kirkegaard, 21 Aar gam¬
mel. Kbh. Fol. (Af Broderen J. E.).
Falbe. Den Himmelstiftede Falbiske og Haggerupske Ægte-
Forening Vu 1761. Kbh. Fol. (Af S.).
Falbe, Christian Ludvig. Ligvers over Cammer-Raad og Zahl-
Casserer Christian Ludovig Falbe, t *ln begr. 11/4, 1760 i Hol¬
mens Kirke, 61 Aar gammel. Kbh. Fol. (Af Sønnerne: Johann
Christian, Carl "Wigandt, Ferdinandt Wilhelm og Ulrich Anton.
Falbe).
—- Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af J. C. S[chmidt]).
Falbe, Engelke. Ligvers over Engelke Falbe, fød Mouritzen, [Kam-
merraad, Zahlkasserer Christian Ludvig Falbes Hustru], t •/„
begr. 1#/„ 1759 i Holmens Kirke, 40 Aar gammel. Kbh. Fol.
(Af Sønnerne: Johan Christian, Carl Wigandt, Ferdinandt Wil¬
helm og Ulrich Anton Falbe).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af J. C. Schmidt).
Falck, Abraham. Bryllupsdigt til Sr. Abraham Falck og Anna
Elisabeth Soelberg 13/n 1739. Kbh. Fol. (Af H. H.).
Fausing, Balthazar. Bryllupsdigt til Sr. Balthazar Fausing og
Birgitta Catharina Jerløs [al/8] 1720. Kbh. Fol. (Bruma paa
Flugt jaget af Flora; af A. N.).
Feddersen, Christian. Ligvers over Urtekræmmer i Kbh. Chri¬
stian Feddersen, t 27/»> begr. 2/io, 1755 i St. Nicolai Kirkes
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Urte-Gaard, 61 Aar, 1 Maaned og 2 Uger gammel. Kbh. Fol.
(Af Broder-Sønnen Fedder C. Feddersen).
Feddersen, Fedder. Ligvers over Accise-Skriver ved Kbh.'s
Toldbod Fedder Feddersen, f. 11/< 1703, t "1$, begr. "/6, 1759
paa St. Nicolai Kirkes Urtegaard. Kbh. Fol. (Af Søster-Sønnen
Fedder Ebbesen).
Feddersen, Frantz. Ligvers over Secretair og Bogholder ved det
Kgl. octroyerede Danske Asiatiske Compagnie Frantz Fæddesen,
(t 1 7), begr. 15/ „ 1750 i Vor Frelseres Kirke, 49 Aar og 18 Dage
gammel. Kbh. Fol. (En i Gudsfrygt og Redelighed ævig belønnet
Bestandighed; af Corfitz Schurmann Bang, Jens, Thomas og
Anders Bang). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1092).
Felsen, Otto. Ligvers over Otto Felsen, t **/12» begr. 31/13, 1749 i
vor Frelseres Kirke, 26 Aar og 6 Maaneder gammel. Kbh. Fol.
(Den evige Glædes Ypperlighed; af P. Holm). (Jfr. Personalhist.
Tidsskr. 8. R. II. p. 174).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Livets Omskiftelse til Døden;
af I. S.).
Felthusen, Christian. Bryllupsdigt til Mr. Christian Felthusen
og Sidsel Margrete Mortens-Datter [a7/„] 1701. Kbh. Fol. (Af
M. M. v. Westen).
Fenden, Christeijce Catharine. Ligvers over Jfr. Christence
Catharine Fenden, t begr. 2,/s, 1763 i St. Nicolai Kirkegaard,
snart 23 Aar gammel. Kbh. Fol. (Dødens Almindelighed; af
I. Wikberg).
Fenger, Peter. Bryllupsdigt til Negotiant i Kbh. Peter Fenger
og Else Brock 14/« 1758. Kbh. Fol. (Af Hans Wilhelm Kaalund).
-— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af B.).
Fersløw, Jens. Bryllupsdigt til Sognepræst til Nebbelunde og
Seddinge i Lolland Jens Fersløw og Cæcilia Bøgvad i Nysted
Præstegaard 21/io (med Blæk rettet til I6/i0) 1722. Kbh. Fol.
(AtÆgte-Standen er hæderlig, bevises klarlig med et fornøyeligt
Exempel; af Brudens Broder Albert Bøgvad).
Fester, HansDidrich. Bryllupsdigt til Styre-Mand HansDidrich
Fester og Susanna Jørgensdatter, /„ 1754. Kbh. Fol. (Ægte-
Standens tilladelige Brug; af M. Borch).
Fischer, Daniel. Bryllupsdigt til Mr. Daniel Fischer til Wester
Keilstrup og Inger Fabich i Gierne Præstegaard 13/s 1756.
Kbh. Fol. (Af I. S.).
Fischer, FerdinandAnton. Bryllupsdigt til Sognepræst til Strøe-
bye og Warpeløv i Stefns-Herred Ferdinand Anton Fischer og
Catharina Jonæ Datter til Svanholm [3/,] 1750. Kbh. Fol. (Jfr.
Bibi. Dan. III. p. 1095).
Flensborg, Christian Peter. Bryllupsdigt til Capitain ved Søe-
Estaten Christian Peter Flensborg og Helena Dorothea Leth 3/s
1734. Kbh. Fol. (Ærens Krantz og Dyders Krone; af Brud¬
gommens Søstersøn Chr. Fr. Nyholm). (Jfr. Bibi. Dan. Suppl.
p. 389).
Flesburg, Niels. Ligvers over »unge Karl« Niels Flesburg, t tlU<
begr. */„ 1733 i Christianshavns Kirke. Kbh. Fol. (En oprigtig
Kiærlighed i Live; af Brødrene Peder og Lorentz Flesburg).
Flint, Claus. Bryllupsdigt til Kiøbmand i Nykiøbing i Falster
Claus Flint og Mad. Kirstine Marie Brønstrup af Saxkiøbing.
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Kbh. 1706. Fol. (Af Brudgommens Broder Frid. Flint og P.
Windelbøe).
Flint, Frideric. Bryllupsdigt til Sognepræst i Skælskior Frideric
Flint og Charltta(!) Sophie Mantix [1717]. Kbh. Fol. (Af N.
Borch).
Fog. Ligvers over Justice-Raad Fog, 1756. [Kbh.] Fol. (Af Johann
Peder Brorson, Sognepræst i Døstrup). [Han efterlod sig Enke
og 4 Børn].
Fogh, Anders. Ligvers over Justice-Raad Anders Fogh til Krage-
rup, t eU 1761, begr. i Finderup Kirke, 76 Aar gammel. Kbh.
Fol. (Af Sønnerne og Døttrene).
Fogh, Niels. Bryllupsdigt til Negotiant udi Holbech Niels Fogh
og Else Kiær /10 1738 i Holbech. Kbh. Fol. (Af N. Juul).
Folsach, Anna Sophia. Ligvers over Jfr. Anna Sophia Fol-
sach, Datter af Justice- og Krigsraad, Amts-Forvalter Hans
Folsach til Giessing-Gaard og Anna Elisabeth Folsach, f. Gyberg,
t !4/s> begr. /, 1738 i Tveede Kirke. Wiborg. Fol. (Af P. Sin-
berg).
Folsach, Georg Balthazar. Ligvers over Georg Balthazar Fol¬
sach, Søn af Hans og Anna Elisabeth Folsach, begr. /ls 1738 i
Tvede Kirke. Wiborg. Fol. (Condolents-Brev).
Folsach, Poul Johan Ludvig. Ligvers over Poul Johan Ludvig
Folsach, Søn af Hans og'Anna Elisabeth Folsach, f 27/i> begr.
/„, [U. A.] i Tveede Kirke. Wiborg. Fol. (Af P. Sinberg).
Foltmar, Christopher. Ligvers over Kgl. og Hof-Miniature-
Skildrer og Organist ved det Kgl. Wavserthuus Christopher
Foltmar, f. 1718, gift »»/l 1749, (t s/i). begr. •/«, 1759 i St.
Petri Kirkegaard, i sit 41. Aar. Kbh. Fol. (Dødsens Fælhed og
Bitterhed; af Svogrene Friderich og Johan Ludvig Otzen).
(Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1098).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Børnene: Anna Mar¬
garetha Elisabeth, Johan Peter Marquard, Elisabeth Christina,
Carolina Adolphina, Catharina Maria Foltmar). [Enken hed
Friderica Otzen].
Foltmar, Johannes. Bryllupsdigt til Organist til St. Trinitatis
Meenighed i Kbh. Johannes Foltmar og Agnethe Marie Schov
24/a 1751. Kbh. Fol. (Af P. O. Friis).
■de Fontenay, Carl Friderich. Bryllupsdigt til Commandeur-
Capitaine og Chef for Søe-Cadet Corpset Carl Friderich de Fonte¬
nay og Uldarica Margareta de Fontenay S8/2 1759. Kbh. Fol.
(Af Johan Christopher Kraft).
Fortling, Jacob. Ligvers over Hof-Bygmester og Hof Bygnings
Inspecteur Jacob Fortling, f. S8/u 1711, t 16/?> begr. 20/„ 1761 i
St. Petri Kirkegaard, 49 Aar, 6 Maaneder og 23 Dage gammel.
Kbh. Fol. (Af den 19 Uger gamle Søn Friderich Christian Fort¬
ling). [Han havde haft 9 Børn, hvoraf en Søn og 4 Døtre over¬
levede ham].
Fosberg, Damianus Pedersen. Ligvers over Ober-Kiøbmand
udi Island Dauiianus Pedersen Fosberg, f 22/i> begr. 27/i, 1730
i Vor Frelseres Urte-Gaard, 29 Aar, 5 Maaneder, 3 Uger og 2 Dage
gammel. Kbh. Fol. (Dyden imod Døden; af S. N. S. B.).
Foss, Niels. Ligvers over Etats- og Justits-Raad Niels Foss til
Juellund, [t 1'/»], begr. al/3, 1751 i Vor Frue Kirke, 80 Aar, 7
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Maaneder og 11 Dage gammel. Kbh. Fol. (At Viisdom geleidet
af Ærlighed og Flittighed er en Dyd; af T. L.).
Franch, Michael. Bryllupsdigt (latinsk og dansk) til Sognepræst
i Saabye Michael Franch og Catharina Andreæ fil. Bruun, 27/i0
1698. (Kbh.). Fol. (Af Wolphius Buchwalth). (Jfr. Personalliist.
Tidsskr. 6. R. V. p. 196).
Franck, Olave Maria. Ligvers over Olave Maria Franck, Justice-
Raad og Cancellie-Forvalter [Nic.] Francks Enke, t a/s> begr.
7/5, 1757 i Trinitatis Kirke, 73 Aar, 2 Maaneder og 12 Dage gam¬
mel. Kbh. Fol. (Af Michael Suhm, SStæ Theolog. Stud.). (Jfr.
Bibi. Dan. III. p. 1102).
Frankenau, Johan Ernst. Bryllupsdigt til Sognepræst for Es¬
bønderup og Nøddeboe Johan Ernst Frankenau og Magarete
Marie Runge i Udbye Pfæstegaard 2/10 1748. Kbh. Fol.
F r i c k, Hans. Bryllupsdigt til Sognepræst til Nicolai Meenighed i
Svendborg Hans Frick og Petronella Hiort, Datter af Velærværd.
Hr. Hans Hiort, i Frederiksborg 28/, 1722 hos Slots-Præst Peter
Hersleb. Kbh. Fol. (Levi Børns Fremvext; af Brudens yngste
Broder Povel Hiort).
Friderich, Christian Carl. Bryllupsdigt til Kgl. Maj. Ober-
Jæger Cristian Carl Friderich og Maren Jensdatter Bek paa
Jægersborg 31/i 1725. Kbh. Fol. (Da Dend vildfarende Venus
var accepteret af Dend velfarende Diana).
Fridrichsen, Christopher. Ligvers over Handelsmand i Kbh.
Christopher Fridrichsen, t 2e/i, begr. Vä. 1763 i Nicolai Kirke¬
gaard, 48 Aar gammel, efter et 28-aarigt Ægteskab. Kbh. Fol.
(Af Svigersønnen Johannes Ambrosius).
Fridericsen, Elisabeth Catharina. Ligvers over Elisabeth
Catharina Fridericsen, fød Guderding, f. 3/« 1724, f 6/5 1763,
Kandestøber i Kbh. Frideric. Fridericsens Hustru. Kbh. Fol.
(Af C. Fr. Høyer).
Friderichsen, Gotfried. Ligvers over Borger og Premier-
Lieutenant ved Klæde-Boder Compagnie i Kbh. Gotfried Fride¬
richsen, t "Is- begr. 11/8, 1729 i St. Petri Kirke-Gaard, 66 Aar,
1 Maaned og 8 Dage gammel; gift i 34 Aar, havde haft 24 Børn,
nemlig 18 Sønner og 6 Døtre, hvoraf de 17 Sønner og 3 Døtre var
døde. Kbh. Fol. (Af G. G. S.).
Friderichsen, Peder. Bryllupsdigt til Skibs-Capitaine Peder
Friderichsen og Elisabeth Catharina Fellum 16/i 1761. Kbh.
Fol. (Af Brudens Broder Andreas Aschenberg Fellum).
Fridtz, Karen Jens-Datter. Ligvers over Karen Jens-Datter
Giedsted, Sognepræst til Ramløse og Annisse Søren Fridtz'
Efterleverske, t 16/o> begr. 20/9, [1729] i Christianshafns Kirke,
23 Aar, 1 Maaned og 14 Dage gammel. Kbh. Fol. (Af J. A. B.).
— Ligvers over samme. [Begravelsen angives her til 1 •/»]- (Af
Jacob Zimmermann). [Hun efterlod 4 Børn].
Frieberg, Samuel. Ligvers over Mester-Bødker i Kbh. Samuel
Frieberg, t 1U 1763, 45 Aar og 19 Dage gammel, og hans Hustru
Mette Niels Rangstrup, t 5/a 1763, 43 Aar og 4 Maaneder gammel,
begr. '/2 1763 i Vor Frelseres Kirkegaard. Kbh. Fol. (Kierligheds
Foreenings-Baand; af M. C. H. Z.). [De havde været gift for
og havde begge et Barn af deres første Ægteskaber].
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Friede, Morten Pedersen. Ligvers over Morten Pedersen Friede,
begr. 23/12 1750 paa S. Ni'colai Kirkes Urtegaard. Kbh. Fol.
(Eftertanke om det i Livet meest Fornødne; af Broderen J. B. F.).
Friedebech, Herman. Bryllupsdigt til Kammeraad, Amts-
Forvalter i Tonder Herman Friedebech og Anna Petronella
Mohren, Kammer-Jomfrue hos Hs. Kgl. Maj. Dronningen 19/«
1754. Kbh. Fol. (Af Hans Wilhelm Kaalund).
Friis, Johan Friderich. Bryllupsdigt til Etatsraad, Assessor i
Høyeste-Ret etc. Johan Friderich Friis og Frue Sara Hedevig
Worm af Schrader, Frue til Aggersøe og Omøe, Justitsraad,
Borgmester Worms Enke-Frue 16/5 1,749. Kbh. Fol. (Af Scach
Gudenrath). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1106).
Friis, Maren, Ligvers over Maren Peders-Daatter, Sognepræst til
Slangerup og Odense [o: Uvelse] Peder Friis' Enke, begr. 23/la
1739 i Slangerup Kirke, 79 Aar gammel. Kbh. Fol. (Af Sønnen
Peder Friis).
Friis, Peder. Bryllupsdigt til Pastor til Skielskiør, Skiørpinge og
Faardruppe Mag. Peder Friis og Mad. Elisabeth Kryssing, SI.
Controlleur Jacob Mejers Efterleverske 26/, 1722. Kbh. Fol.
(Af D. K. Juel).
Friis, Povel Christiansen. Ligvers over Sogne-Degn for store
Maglebve Meenighed paa Amager Povel Christiansen Friis, f.
V. 1677, t '/8. begr. 13/8, 1759 i store Maglebye Kirke. Kbh.
Fol. (Af B. L.).
Frimodt, Johan. Bryllupsdigt til Auctions-Directeur i Kbh.
Johan Frimodt og Elisabeth Magdalene Drewsen paa Strand-
Møllen 18/, 1761. Kbh. Fol. (Af P. H.). (Jfr. Bibi. Dan. III.
p. 1104; Personalhist. Tidsskr. 8. R. II. p. 176).
Frydensberg,. Janus. Bryllupsdigt til Sr. Janus Frydensberg
og Bodil Cathrine Zimmermann i Horsens 1761. Kbh. Fol.
(Tanker over det Ord: Fruentimmer; af Brudens Broder Johan
Christian Zimmermann). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1108).
Fugl, Cathrine Marie. Ligvers over Cathrine Marie Fugl, født Fal-
chenberg, Brygger i Kbh. Søren Larsen Fugls Hustru, t 15/s>
begr. al/5, 1762, 47 Aar, 2 Maaneder og 15 Dage gammel. Kbh.
Fol. (Af Søster-Sønnen Jens Rasmussen). [Hun efterlod 6 Børn].
(Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1109).
Fuglsang, Herman. Bryllupsdigt til Sognepræst til Holebye og
Bursøe udi Laaland Herman Fuglsang og Lucia Abelone Studs-
gaard i Holebye Præstegaard /ls 1758. Kbh. Fol. (En skyldig
Opvartning over Brude-Bordet; af Brudens »Søster-Sønner«
Christen Bugholtz og Friderich Christian Ørn).
Getreuer, Christian Otte. Bryllupsdigt til Maler i Kbh. Christian
Otte Getreuer og Magdalena Schøller 1*/t 1762. Kbh. Fol. (Af
Brudgommens Svoger Andreas Lystrup).
Giellerup, Rasmus. Bryllupsdigt til »Medtienner i Ordet ved
Steenløse og Wexøe Meenigheder« Rasmus Giellerup og Anna
Kirstine Muus, Datter af Sognepræst smstds. Jacob Muus i Steen-
løse Præstegaard 18/« 1762. Kbh. Fol. (Af Brudens Broder O.
Muus). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1117).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af J. Mariager).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af HansWilhelm Kaalund).
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Gielstrup, Lauritz. Bryllupsdigt til Kiøb- og Handels-Mand i
Kbh. Lauritz Gielstrup og Karen Berg 17/, 1744. Kbh. Fol.
(Af C. J. G.).
Glud, Niels. Bryllupsdigt til Klokker ved vor Frues Kathedral-
Kirke i Kbh. Niels Glud og Maria Wolff 2% 1758. Kbh. Fol.
(Af Tre Brødre, blant hvilke formodentlig ingen gietter, at den eene
heder Marcus Wøldike Kall). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1122).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Philip Julius Kølichen,
S. S. Ministerii Candidatus).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Sparkiær).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af P. Stauning).
Godiche, Andreas Hartvig. Bryllupsdigt til Bogtrykker Andreas
Hartvig Godiche og Anna Magdalena Høpffner [la/12 1736]. Kbh.
Fol. (Af Daniel Pauli, Typ. Gult.). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1122).
Goldt, Henrich Ditløw. Bryllupsdigt til Auditeur ved den Kongl.
Liv-Guarde til Fods Henrich Ditløw Goldt og Drude Sophia
Witte 27/i 1746. Kbh. Fol. (Poetiske Indfald over en Stand-
Ret; af Fra Svenstrup). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1124).
Gra ah, Andreas. Bryllupsdigt til Cancellie-Raad og Cancellie-For-
valter ved det Danske Cancellie Andreas Graah og Petronella
Helena Hersleb a<,/8 1744. Kbh. Fol. (Af Samtlige Colleg. Ty-
pogr. i den Wielandske Officin). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1124;
Personalhist. Tidsskr. 8. R. II. p. 177).
Grahm, Niels Hansen. Bryllupsdigt til Capitain Niels Hansen
Grahm, og Maren Broch 31/i 1753. Kbh. Fol. (Hellige Søemænds
lyksalige Seylads; af Lauridtz Andersen).
Gram, Chr. Fr. v. Foraars Tanker i Anledning af Den Grammiske
og Reventlauiske Ægte-Foreening [Kammerherre Chr. Fr. v.
Gram og Komtesse Friderica Lovisa Reventlau] S2/5 1761. Kbh.
Fol. (Af Ole Paulin, S. M. Cand.). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1125).
Gram, Friderich Carl. Bryllupsdigt til Hoff-Mareschall Friderich
Carl von Gram og Sophia Hedewig von Holstein paa Friderichs-
bergs Slott 14/< 1735. Kbh. Fol. (Af Jørgen Ebbesen). (Jfr.
Personalhist. Tidsskr. 8. R. II. p. 177).
Grandberg, Rechlew. Bryllupsdigt til Chirurgus i Holbeck
Rechlew Grandberg og Mad. Anna Sophia, Sal. Nørløws "/,
1757. Kbh. Fol. (Lidet eenfoldigt Talerken-Stads; af Brudens
Søster Maria Holst).
Grundtvig, Jørgen. Bryllupsdigt til Sognepræst paa Seirøe
Jørgen Grundtvig og Ulrica Eleonora Amundin i Kallundborg
S7/s 1760. Sorøe 1760. Fol. (En Drøm om Verden som den er;
af Brudens Broder Hans Amundin).
— Bryllupsdigt til samme. Sorøe. 1760. Fol. (Af Jens Abild¬
gaard).
— Bryllupsdigt til samme. Sorøe. 1760. Fol, (Af I. G.).
— Bryllupsdigt til samme. Sorøe. 1760. Fol. (En gudelig For¬
undring; af B. S.).
Grøngaard, Johannes. Bryllupsdigt til Sr. Johannes Grøngaard
og Anna Catharina Povelsen */, 1760. Kbh. Fol. (Kierlighed
som det fornuftigste Val udi Egteskab; af L. K.).
Grøngaard, Iver. Bryllupsdigt til Negotiant i Kbh. Iver Grøn- .
gaard og Mad. Elsebeth Stampe 80/, 1727. Kbh. Fol. (Sorg om-
vexlet til Glæde; af R. M.). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1132; Personal¬
hist. Tidsskr. 8. R. II. p. 177).
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Gundersen, Lorentz. Bryllupsdigt til Snedkier i Kbh. Lorentz
Gundersen og Anna Maria Glim 10/5 1752. Kbh. Fol. (Af N. G.).
Gyldenløve, Uldrich Chr. Bryllupsdigt tilUldrich ChristianGul-
denløw, Grefve af Samsøe etc. og Charlotta Amalia Krabbe
S4/io 1708. Kbh. Fol. (Een lykynskende Mercurius; af I. Holm¬
boe). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1136).
Heegaard, Justinus Christensen — se: Trægaard, Jørgen
Jacobsen.
Kiær, Nicolai. Bryllupsdigt til Negotiant og Handels-Mand i
Holbech Nicolai Kiær og Catrine Lind [10/2] 1739. Kbh. Fol.
(Af S. Bruun).
Kreidal, Mads Grøn —• se: Conradi, Christian Wilhelm.
Køler, Peder. Ligvers over Slotz-Prædickant, Mag. Peder Cøler,
begr. 4/s 1707 i Frue Kirke. (Kbh.) Fol. (Guds Meenigheds
Foreening; af Mogens Wingard).
Lind, Lars Pedersen. Bryllupsdigt til Sr. Lars Pedersen Lind og
Maren Lauritzdaatter Tofftegaard */« 1763. Kbh. Fol. (AfL.W.).
Munthe, Bredo. Bryllupsdigt (latinsk og dansk) til Højesterets-
advokat Bredo Munthe og Anna Dorothea Smit VII ante Cai.
Junii 1730. Hauniæ. Fol. (Af Brudens Broder Fridericus Smit).
Paludan, Christen Hansen. Bryllupsdigt til Klokkere til Vor
Frue Domkirke i Kbh. Christen Hansøn Paludan og Anne
Marie Jørgens-Datter Usgaard e/8 1721. Kbh. Fol. (Af J. Low).
[Brudgommen havde været gift før].
Paludan, Hans Jacob. Bryllupsdigt til Residerende Capellan ved
Callundborg Menighed Hans Jacob Paludan og Anna Elisabeth
Lønborg i Rørbye Præstegaard 18/# 1754. Kbh. Fol. (Af Brud¬
gommens Broder).
Paludan, Nicolaj. Bryllupsdigt til Forpagter paa Generalmajor
von Plessens Hauge Nicolaj Paludan og Margrete Kirstine
Sievert '/12 1758. Kbh. Fol. (Af Christian Friderich Bang).
Payngk, Jacob Severin. Bryllupsdigt til Bye- og Raadstue-
Skriver, Obermaaler og Vejer, samt Told- og Consumptions-
Forpagter i Schielschiør Jacob Severin Payngk og Dorothea
Mundine Friis i Schielschiør 12/» 1758. Sorøe. Fol.
Payngk, Severin. Bryllupsdigt til Sognepræst forRiserop og Alles-
løf i Falster Mag. Severin Payngk og Maria Hvalsøe, Ampts-
Forvalter Sr. Jørgensen Datter paa Nykiøbings Slot /5 1724.
U. St. Fol. (Af Jens W. Kisby, Johannes og Thomas Kisby).
Pedersen, Frideric. Bryllupsdigt til Hans Kgl. Majest. Eqvipage
Skriver Frideric Pedersen og Mad. Sigbrecht Elers, Sal. Christian
Johansen, Negotiant her i Staden, Hands Efterleverske 12/ia
1709. Kbh. Fol. (Af Brudens Broder Nicolai Elers).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Friderich Christian og
Christen Birch).
Pedersen, Hans. Bryllupsdigt til Sr. Hans Pedersen og Else
Cathrine Barfood (i Cancellie-Raad Smiths Huus) ®/12 1726.
Kbh. Fol. (Af Mauritz Spener).
Pedersøn, Lars. Bryllupsdigt til Brøger i Kbh. Lars Pedersøn
og Karen Peders-Daatter 3/x 1708. Kbh. Fol. (Af Peter Winecke).
Peper, Johan Christian. Bryllupsdigt til Skræder-Mester i Kbh.
Johan Christian Peper og Charlotte Marie Bartholdie 8/12 1762.
Kbh. Fol. (Tanker om Begyndelsens Vanskelighed).
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Petersen, Andreas. Bryllupsdigt til Ober-VisiteurAndreas Petersen
og Karen Hans-Daatter Schou 28/lt 1732. Kbh. Fol. [Af Brud¬
gommens Søn Claus Hendrich Fyrbach].
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Brudens Broder G. S.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af J.).
Petersen, Andreas. Bryllupsdigt til Bager i Helsingør Andreas
Petersen og Mad. Karen Cecilia Roll i Helsingør 1j, 1763. Kbh.
Fol. (Af Brudens Søn Hans Roll).
Piper, Hans. Bryllupsdigt til Sr. Hans Pipper og Dorothea Rasmus-
Datter Béckler 9/n 1718. Kbh. Fol.
Platfuus, Engelbrecht. Bryllupsdigt til Negotiant i Kbh. Engel¬
brecht Platfuus og Christiane Jacobsen 26/5 1751. Kbh. Fol.
(Samtale imellem Damon og Meliboeus angaaende Ægteskab).
(Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1350).
—• Bryllupsdigt til samme Kbh. Fol. (Af Fædde Holst).
Poscholan, Børge. Bryllupsdigt (latinsk og dansk) til Burgerus
Posscholanus og Barbara Christina Sandbye 25/3 1722. Hafniæ.
Fol. (Amor Dei in choro et Amor Sponsæ in thoro non sunt
opposita; af Theodorus Posscholan R. Lieutenant).
Poulsen, Hans Jørgen. Bryllupsdigt til Sr. Hans Jørgen Poulsen
og Anna Lucie Bendtsen 12/n 1762. Kbh. Fol. (Af P. I. Østerøe).
Povelsen, Rasmus. Bryllupsdigt til Tolder i Nyborg Rasmus
Povelsen og Gyde Hans Daatter "With i Nyborg /10 1708. Kbh.
Fol. (Glædens-Soel oprunden; af Cort Rise). (Jfr. Bibi. Dan.
III. p. 1356).
Poetsch, Johann Gottfried. Bryllupsdigt til Kgl. privil. Skrift-
Støber Johann Gottfried Poetsch og Elisabeth Krey 14/12 1757.
Kbh. Fol. (Af T. L. B.). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1359).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Mercurii Rapport og Sam¬
tale; af H. W.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af L. L. Heiden, G. C.
Berling, P. J. Waldsøe, F. W. Peglo, M. v. Aschwedel, Q. Hansen,
D. J. Møller, P. J. Glud, A. A. Berninck).
Quist, Biørn Knudsen. Bryllupsdigt til Skipper i Kbh. Biørn
Knudsen Qvist og Maren Rasmus Daatter Scherff s/12 1762.
Kbh. Fol. (Af Knud Zaandersen Rusch).
Qvist, Jacob. Bryllupsdigt til Jacob Qvist og Lucia Thumina
Borthig 28/7 1758. Kbh. Fol. (Et laant Udkast til en retskaffen
Hustrues ægte Portrait; af P. Godsche).
Qvist, Peder "Will at zen. Bryllupsdigt til Sognepræst forHiørlunde
Meenighed, Mag. Peder Willatzen Qvist og Giedske Maria Knop¬
per 20/2 1709. Kbh. Fol. (Paa Klippen opvoxende Qvist med
Knopper; af Brudens Broder Peder Fr. Knopper).
Rachlou, Hans Jacob. Bryllupsdigt til Mr. Hans Jacob Rachlou
og Maria Sophia Steenberg 3/12 1738. Kbh. Fol. (Af P. Z.).
Raff, Antoni. Bryllupsdigt til Justitz-Raad, Raadmand og Raad-
stue-Skriver i Kbh. Antoni Raff og Madam [Dorothea Pogh,
[Sal.] Kiøbke [23/3] 1746. Kbh. Fol. (Af R.). (Jfr. Bibi. Dan. III.
p. 1363).
Raffnsøe, Marcus Stuhr. Bryllupsdigt til Sognepræst til Nord-
bye paa Samsø, Mag. Marcus Stuhr Raffnsøe og Magdal. Christ.
Monrad a/11 1752. Kbh. Fol. (Af Brudens Nærpaarørende Jere¬
mias, Peder og Søren Wøldike). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1364),
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Ramu s, Christian. Bryllupsdigt til Med-Tiennere iOrdet til Holmens
Meenighed Christian Ramus og Elisabeth Holst 20/9 1.713. Kbh.
Fol. (Af Jens Bergendal). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1366).
Rantzow, Christian. Bryllupsdigt til Christian Greve af Rantzow
til Rosenvold, Brasborg og Asdal og Hedevig Eleonora von
Plessen 10/5 1726. Kbh. Fol. (Glas paa Brude-Bordet; af Christian
Pontoppidan, Medtiener i Ordet udi Nyekjøbing i Falster).
(Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1370).
— Bryllupsdigt til samme. (Kbh.) Fol. (Af Stenonius Holigerus
Bang).
Rasmussen, Rasmus. Bryllupsdigt til Regiments-Qvarteer-Mester
Rasmus Rasmussen og Magdalena Sophia Fog i Ribe 20/10 1734.
Kbh. Fol. (Kiærligheds Kriig bielagt ved mindelig Forliig; af
Brudgommens Broder O. Rasmussen).
Rathcken, Thomas Christopher. Bryllupsdigt til Bogholder hos
General-Major Laur'wig Thomas Christopher Rathcken og
Anne Sparre 2/la 1761. Kbh. Fol. (Af M. G.).
Reetz, Anthonius. Bryllupsdigt til Kammer-Juncker Anthonius
Reetz og Lucia Emerencia Levetzau paa Restrup 1727. Kbh.
Fol. (Een Præcedentz-Strid imellem Syden og Norden; af P. L.).
Rehling, Johannes. Bryllupsdigt til Sognepræst for Kolbye paa
Samsøe, Mag. Johannes Rehling og Regina Dorothea Wøldike,
Biskop Wøldikes Datter, la/« 1743. Kbh. Fol. (Af A. S.). (Jfr.
Bibi. Dan. III. p. 1386; Personalhist. Tidsskr. 8. R. II. p. 201).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Billig Klage over Gud¬
indernes Partiskhed; af Brudens Broder Jeremias Wøldike).
— Bryllupsdigt til samme, Kbh. Fol. (Af Brudens Broder Peter
Wøldike).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Guds naadige Forsyn til
et velsignet Egteskab; af Brudens Broder Jacob Wøldike).
Reichardt, Daniel Frideric. Bryllupsdigt til Daniel Frideric
Reichardt og Sophia Eleonora Becker 14/ii 1753. Kbh. Fol.
(Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1386).
Reichen, Thomas Thomesøn. Bryllupsdigt til Urte-Kremmere
Thomas Thomesøn Reichen og Anne Jens-Datter Morup i Etats-
Raad Schavenii Gaard 26/« 1722. Kbh. Fol. (Een lille Urte-
Krands med Ære-Lillier; af Jacob Zimmermann).
Reimer, Lorentz. Bryllupsdigt til Hørkræmmer i Kbh. Lorentz
Reimer og Catharina Bugge 17/s 1761. Kbh. Fol. (Af Jens Søren¬
sen Horn; jfr. Bibi. Dan. III. p. 1387).
Reindorph, Johan Friderich. Bryllupsdigt til Brygger i Kbh.
Johan Friderich Reindorph og Wibecke Margaretha Kielling-
huusen S8/5 1762. Kbh. Fol. (Den Vest-Indiske Reyse omskiftet
til en Brude-Seng; af E. D. og L. D.). (Jfr. Bibi. Dan. III. p.
1388; Personalhist. Tidsskr. 8. R. II. p. 201).
von Reventlou, Claus. Bryllupsdigt (dansk og tysk) til Cammer-
herre Claus von Reventlou og Christiana Barbara Pasberg,
f. Rantzou '/„ 1727. Kbh. Fol. (Af Bent Jerne).
Richard, Kettil Lorentzen. Bryllupsdigt til Capitain ved det
Kgl. Vest-Indiske Compagnie Kettil Lorentzen Richard og
Maren Ebeltofft /3 1754. Kbh. Fol. (En lykkelig Samling af
Vinter-Glæde og Sommer-Møye; af J. Gruner).
Riegelsen, Lorentz. Bryllupsdigt til Negotiant i Kbh. Lorentz
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Riegelsen og Ellen Kirstine Munck, Datter af Commers Raad
Munck, l»/i, 1714. Kbh. Fol. (Af Jørgen Henrickson Caars).
Ritzscher, Johan Friderich. Bryllupsdigt til Konsterfarne
Mr. Johan Friderich Ritzscher og Anna Elisabeth Berg 24/n
1757. Kbh. Fol. (Jeg vil ikke gifte mig; af Brudens Broder
P. O. Berg).
Rohde, Povel Helles. Bryllupsdigt til Negotiant i Ebbeltoft Povel
Helles Rohde og Karen Broch i Grenaa 26/s 1762. Kbh. Fol.
(Isaachs og Rebeccæ Giftermaal; af M. B.).
Rosberg, Søren. Bryllupsdigt til Handelsmand udi Sorøe Søren
Rosberg og Maria Helwig Høeberg, Raadmand i Kallundborg
Høebergs Datter, i Sorøe 20/a 1760. Kbh. Fol. (Tilladelige
Tanker om Ægtestandens Fornødenhed; af Brudens Broder
Johan Boye Junge Høeberg).
Rosenkrantz, Christian. Bryllupsdigt til Conference- og Etats-
Raad, Amptmand over Nyborg, Herre til Skovsboe Christian
Rosenkrantz og Friderica Louise Kragh, Geheime-Raad Niels
Kraghs Daatter, paa Egeskou udi Fyhn 28/i 1719. Kbh. Fol.
(Af Lambert van Hauen).
Rosenkrantz, Friderich Christian. Bryllupsdigt til Cammer-
Herre Friderich Christian Rosenkrantz til Rosenholm og Doro¬
thea Ritz 11/,0 1748. Kbh. Fol. (Den yndige Rose og smukke
Lillie; af Detlev Mehl, Ordets Tiener i Hornslet). (Jfr. Bibi.
Dan. III. p. 1405; Personalhist. Tidsskr. 8. R. II. p. 202).
Rostgaard, Friderich. Bryllupsdigt til Justitz-Raad og Ge-
heim Archivarius Friderich Rostgaard og Conradine Reven¬
felt 24/i 1703. Kbh. Fol. (Apollinis Critiske Nafne-Vexling
om Veneris Favoriter; af Hans Jørgensen Hørning).) (Jfr. Bibi.
Dan. III. p. 1413; Bryllupsdagen var den 1. Marts).
Rothe, Tyge. Bryllupsdigt til Justits-Raad, Prof. phil. samt
Committered i det Vestindiske og Guineiske Rente- og Told-
Cammer [Tyge] Rothe og [Karen] Biørn 22/4 1761. Kbh. Fol.
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Michael Juul).
Rottbøll, Christian Friis. Bryllupsdigt til Prof. med. des. Chri¬
stian Friis Rottbøll og LTrsula Schnabel i Roeskilde 10/s 1762.
Kbh. Fol. (Af Joh. Henr. Schønheyder).
Rotwitt, Hieronimus. Bryllupsdigt til Viin-Handler i Kbh.
Hieronimus Rotwitt og Bolletta Margareta Galskiøt 30/s 1753.
Kbh. Fol. (Nogle Poetiske Flyve-Tanker; af G. V. C.). (Jfr.
Personalhist. Tidsskr. 8. R. II. p. 203).
Rye, Nicolaus. Bryllupsdigt (latinsk og dansk) til Kongl. Mayst.
Ridefoget i Gram-Herridt udi Haderslefl Ampt Nicolaus Rye
og Anna Catharina Hans-Datter, Sognepræst i Dreyslette Hans
Jensøns Datter, 8/n 1687. Odense. Fol. (Af N. C. L. S.).
Rønge, Oluf. Bryllupsdigt til Toback-Spinder i Kbh. Oluf Rønge
og Mad. Ulrica Anthonetta Schram, Sal. Hr. Sorterups Efter¬
leverske, 161, 1738. Kbh. Fol.
Salicath, Gerhard Gise. Bryllupsdigt til [Bogtrykker] Gerhard
Gise Saalichat og Mad. Dorothea Catharina Kisel, Sal. Jensens
Efterleverske, a/, 1747. Kbh. Fol. (Ægte-Standen er af stor
Vigtighed; af H. S.).
Salten, Eggert Rasmussen. Bryllupsdigt til Bogholder ved det
Kgl. Kriigs-Cancellie Eggert Rasmussen Salten og Karen Anders-
Dotter Woergoed 26/11 1751. Kbh. Fol. (Af A.).
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Scavenius, Hans. Bryllupsdigt til Krigsraad og Archivarius i
Land-Etatens Krigs-Cancellie Hans Scavenius og Frue Anna
Dorothea Sommer, née de Klee [Capt. Sommers Enke], [l'/n]
176[2]. Kbh. Fol. (Af H. T.). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1424).
Schade, Clemen. Bryllupsdigt til Rector for Vor Frue Latine
Skole, Magister Clemen Schade og Susanna Boertmann 17/,a
1738. Kbh. Fol. (Af I. R.). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1426).
Schierning, Niels Greigersen. Bryllupsdigt til Skipper i Kbh.
Niels Greigersen Schierning og Inger Christina Burmand 2B/j
1759. Kbh. Fol. (Lystig Skiemt; af S. U.).
Schiøler, Caspar. Bryllupsdigt til Caspar Schiøler og Johanna
Mortens-Daatter [Thune] 18/12 1672. Kbh. Fol. (Af K.).
Schiønnebølle, Hans. Bryllupsdigt til Capitain-Lieutenant i
Søe-Etaten Hans Schiønnebølle og Anna Ramus i Køge 20/19
1762. Kbh. F'ol. (Af Brudens Søster-Sønner Joachim Friderich,
Henrich og Christian Kuhlman).
Schiøtt, Niels. Bryllupsdigt til Kiøb- og Handels-Mand i Kbh.
Niels Schiøtt og Christine Daldorph 4/« 1738. Kbh. Fol. (Af
Jacob Høyer). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1432).
Schiøtz, R asmus Rasmussen. Bryllupsdigt til Brøgger i Kbh.
Rasmus Rasmussen Skiøtz og Anna Christina Maartens Daatter
Lindberg, Brøgger Maarten Anderssøn Lindbergs Daatter, 11/s
1723. Kbh. Fol. (Af Brudens Broder Niels Maartenssøn Lind¬
berg).
Schmidt, Andreas. Bryllupsdigt til Sr. Andreas Schmidt og Anna
Elisabeth Jansen 18/, 1756. Kbh. Fol. (Af J. N. S.).
Schmidt, Gottfried. Brullupsdigt til Apothequer i Horsens Gott¬
fried Schmidt og Mad. Schønau, Enke af Sal. Borgemester Muller
i Aarhus, i Aarhus 1759. Kbh. Fol. (Af Brudgommens Søn J.
Schmidt).
Schmidt, Lorentz Jensen. Bryllupsdigt til Sr. Lorentz Jensen
Schmidt og Anna Wiborg i Steege 3/io 1753. Kbh. Fol. (Poetiske
Reflexioner over Lang Forlovelse; af J. G.). (Jfr. Bibi. Dan. III.
p. 1434).
Schneckel, Lauritz. Bryllupsdigt til Fuldmægtig i det Danske
og Norske Kammer-Cancellie paa Rente-Kammeret Lauritz
Schneckel og Maria Margaretha Sangaard 1/12 1762. Kbh. Fol.
(Et helligt og herligt Ægteskab; af Jens Peter Voigt). (Jfr.
Bibi. Dan. III. p. 1435).
Schnell, Wilhelm. Bryllupsdigt til Krigs-Commissarius Wilhelm
Schnell og Dorothea Christina von Ahlefeld, Amts-Forvalter ved
Fridrichsborgs Amt Kay von Ahlefelds Datter, paa »den Kongl.
Friderichsborgs Spare-Penge« 17/s 1701. Kbh. Fol. (Af Christian •
Friderich Mavors).
Schou, Zacharias Larsøn. Bryllupsdigt til Printz Friderichs
Kammer-Latjvay Zacharias Larsøn Schou og Adelheid Kirstine
Ballauff 30/n 1759. Kbh. Fol. (Det længselsfulde Haabs glæde¬
rige Opfyldelse; af Hans Wilhelm Kaalund).
Schoustruph, Peder. Bryllupsdigt til Kgl. Fuldmægtig i Land-
maalings-Archivet Peder Schoustruph og Kirstine Thideman
•/« 1755. Kbh. Fol. (Egteskabets Nytte; af Rasmus Other).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Cosmus Hendrich Køli-
chen).
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Schrader, Johan. Bryllupsdigt til Justitz-Raad, Zalil-Casserer
Johan Schrader og Sophia Nantzen, SI. Justitz-Raad og Borge¬
mester Sigfred Frisis Encke-Frue, 15/2 1713. Kbh. Fol. (Af
L. A. K.).
Schubart, ChristianErdmann. Bryllupsdigt til »Kunsterfarne
Monsieur« Christian Érdmann Schubart og Amalia Sophia
Sternin ■/„ 1754. Kbh. Fol. (Et lidet Vers af Lammets Brude-
Sang; af M. R. S.). (Jfr. Personalhist. Tidsskr. 8. R. II. p. 205).
Schultz, Andreas. Bryllupsdigt til Capitain ved General Major
Scholtens Regimente Andreas Schultz og Elisabeth Anna Jessen
i Iderstrup Præstegaard paa Falster 1723. Kbh. Fol. (Denne
Eenige Kamp i Nymphe-Choret; af Brudens Broder Frideric
Jessen, Alumnus schol. reg. Nicop. Falstr.).
Schultz, Andreas Georg. Bryllupsdigt til Capitaine-Lieutenant
ved Søe-Etaten Andreas Georg Schultz og Anna Margaretha
True 10/3 1756. Kbh. Fol. (Af Hans Wilhelm Kaalund.). (Jfr.
Bibi. Dan. III. p. 1441).
Schwanitz, Barthol. Henr. Tob. Bryllupsdigt til Feldt-Clii-
rurgus ved Hans Kgl. Maj. Liv-Garde til Hest [Barthol. Henr.
Tob.] Schwanitz og Mad. Johanna Sal. Lemvig, fod Lund, 23/»
1762. Kbh. Fol. (Den gyldne Læge-Kunstes adskillige For-
deele; af Hans Wilhelm Kaalund). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1444).
Schwartzkopff, Johan Jørgen. Bryllupsdigt til Bundtmager
i Kbh. Johan Jørgen Svartzkop og Mad. Maria Peders-Daatter,
Sal. Gudtknegts Efterleverske, "/H1721. Kbh. Fol. (Himmelens
behagelig Lycke; af H. Spleth).
Schønemann. Bryllupsdigt til Capitaine Schønemann og Lovise
Dauw 18/a 1761. (Kbh.) Fol. (Af O. Smith).
— Bryllupsdigt til samme. (Kbh.). Fol. (Af O. S[mith]).
Sejr, Albrecht. Bryllupsdigt til Handels Mand i Helsingoer Albrect
Sejr og Margarete Mortens Daatter 24/4 1672. Kbh. Fol. (Ve¬
neris Seiervinding; af Dorus).
Sevel, Hans Just. Bryllupsdigt til Sognepræst for Asminderød
og Grønholte Hans Just Sevel og Anna Dreyer, Sal. Commerce-
Raad Hans Drejers Datter, 1,/g 1722. Kbh. Fol. (Guds reene
Kierligheds rette og egentlige Art; af Christian Kølichen, Med-
tiener til vor Frue Kirke og Sognepræst for Hvidoure).
Sigvardt, Matthias. Bryllupsdigt til Med-Tiener udi Ordet for
Øster- og Wester-Egede Meenigheder Matthias Sigvardt og Ca¬
tharina Maria Brønstorph 6/5 1727. Kbh. Fol. (Guds Forsiun
vor Lykke, af F. C. Stadeliin).
Skielstrup, Jens. Bryllupsdigt til Hiulmand i Kbh. Jens Skiel-
strup og Anna Dorothea Jæger 7/„ 1753. Kbh. Fol.
Sneptrup, Mads Sørensen. Bryllupsdigt til Sr. Mads Sørensen
Sneptrup og Karen Christensdatter Wolling ls/6 1763. Kbh.
Fol. (Af H. S. E.).
Soelberg. Bryllupsdigt til Soelberg og Jfr. Stampe; December
1751. [Kbh.] Fol. (Af W.).
Soelberg, Christian. Bryllupsdigt til Second-Lieutenant ved
Søe-Etaten Christian Soelberg og Susanna Christine Giinthel-
berg 10/s 1758. Kbh. Fol. (Nødtvungen Ansøgning om billigt
Forbud; af T.). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1470).
Spenderup, Jens Madsen. Bryllupsdigt til Borger i Kbh., Sr.
Jens Madsen Spenderup og Mad. Ane Sørensdotter 16/9 1751.
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Kbh. Fol. (Mennisket uden Egteskab uden fuldkommen Hielp;
af M. S.).
Spiesmacher, Friderich Christian. BryllupsdigttilSr.Friderich
Christian Spiesmacher og Sophie Charlottha Winding *7/io 175#.
Kbh. Fol. (Af Brudens Broder Johannes Martinides Winding).
[»Han lyde maae Guds Røst, og gaae paa Havets Vand« »og vil til
China hen, som Gud det saa behager«].
Späth, Johan Adam. Brylhipsdigt til Viinhandler i Helsingøer
Johan Adam Späth og Maria Dorothea Mathiesen 3/ia 1750.
Kbh. Fol. (Abrahams Cur som den beste for Enkemands Sorg;
af Hendrich og Andreas Klitgaard).
Stampe, Henrich. Bryilupsdigt til Etats-Raad, General-Pro-
cureur etc. Henrich Stampe og Christina Elisabeth Kløcher
so/n 1753. Kbh. Fol. (Forstand og Dyd i deres yndige Foreening;
af Niels Saabye). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1477).
Stauning, Christen Nielsen. Bryilupsdigt til Sr. Christen Nielsen
Stauning og Karen Mads Datter Worgod 6/s 1762. Kbh. Fol.
(Som Skyen forsvinder for Solens Varme; af Brudens Søster-
Søn Hans Steenbuch Eggerius). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1478).
— Bryilupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af T. W.).
Steenberg, Gabriel. Bryilupsdigt til Bogbinder i Kbh. Gabriel
Steenberg og Salome Muhlhausen so/6 1757. Kbh. Fol. (Naturens
skiulte Parre-Lyst; af A. L.).
Steens trup, Søren. Bryilupsdigt til Sognepræst til Harrested
og Alindemagle Meenigheder Søvren Stenstrup og Mad. Dorothea
Mossin, Sal. M. Nannestats Enke, a7/11 1737. Kbh. Fol. (Af P.
Hovenbek).
Stendrup, Jacob. Bryilupsdigt til Secretair i det Danske Can-
cellie, Assessor i Hof-Retten, samt Forstander udi Vartou Jacob
Stendrup og Anna Magdalena Charlotte WTitmack 17/4 [1750].
Kbh. Fol. (Den blinde Kierlighed undgaaet ved den seende Kier¬
lighed; af C. L. E.). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1481.).
S tier n, Peder Rasmussen. Bryilupsdigt til Sr. Peder Rasmusen
Stiern og Mad. Anna Sørens Dotter 14/i 1750. Kbh. Fol. (Et
eenfoldigt Spørsmaal Om Een Gammel og Een Ung kand skikke
sig i Ægteskab; af J. A.).
Stub, Laurentius. Bryilupsdigt til succederende Sognepræst til
Helsted Meenighed i Siælland Laurentius Stub og Mad. Wal-
borg Jens Daatter [Greis], Sal. [Fred.] Lomans, 14/is 1752. Kbh.
Fol. (Af A. L.).
— Bryilupsdigt til samme.. Kbh. Fol. (Alvor blandet med lidet
Skierts; af C. H. B.).
Stub, Svend Nielsen. Bryilupsdigt til Negotiant Svend Nielsen
Stub og Mad. Anne Kirstine Ebbes-Datter ao/i 1723. Kbh. Fol.
(Post Nubila, Jubila; af Brudens Broder Mogens Ebbesen).
Søegaard, Hans Hansen. Bryilupsdigt til Sognepræst til Støv¬
ring og Mellerup i Aarhuus-Stift Hans Hansen Søegaard og Char¬
lotte Marie Kisel, Datter af Bogtrykker Gottmann Friderich
Kisel, paa det Kgl. Waysen-Huus 18/, 1760 (Kbh.) Fol. (Hvad
som varer længe, faaer et lyksaligt Udfald; af Brude-Parrets
nærmeste Ven, som er kommen fra Hamborg). (Jfr. Bibi. Dan.
III. p. 1506).
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Sørensen, Søren. Bryllupsdigt til Negotiant i Kbh. Søren Sørensen
og Ulrica Eleonora Jacobsen 28/71762. Kbh. Fol. (Guds Naades
Storhed; af Brudens Brødre C. F. og G. W. Jacobsen).
Sørensen, Zacharias. Bryllupsdigte til Bageri Kbh. Zacharias
Sørensen og Bente Svends-Daatter 27/? 1734. Kbh. Fol. (Vel-
formeeret Idee; af Brudgommens trende gode Venner D. W. J.).
Tage, Hans. Bryllupsdigt til Sognepræst for Fuglse og Krønge
i Lolland Hans Tage og Mad. Karen Neuspitzer, Sal. [Sognepræst
smstds. Peder] Baggers, i Fuglse Præstegaard 1762. Kbh. Fol.
(En Præstes heldige Egteval; af Peder Prior),
Tambs, Hans Friderich. Bryllupsdigt til Sognepræst til Sorøe,
Pedersborg og Kindeltofte Hans Friderich Tambs og Helena
Margretha Zwerg i Helsingøer Z7/5 1739. Kbh. Fol. (Et Gudfryg¬
tigt og Kierligt Ægteskabs Lyksalighed; af A. B.).
Teilman, Christian. Bryllupsdigt til Forvalter [paa Giinders
Holm hos General von Plessen] Christian Teilman og Charlotte
Birgitte Schive 14/10 1760. Kbh. Fol. (Guds besynderlig Direc-
tion; af Brudens Broder Fr. Chr. Schive).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Peder Schive).
Thaysen, Engelbrecht. Bryllupsdigt til Sr. Engelbrecht Thaysen
og Mette Hedewig i Hadersleb /„ 1725. Kbh. Fol. (Af Wilhelm
Top).
Thestrup, Peder Madssøn. Bryllupsdigt til Mr. Peder Madssøn
Thestrup og Johanne Marie Albrets-Daatter i Aalborg 26/3 1738.
Wiborg Fol.
Thiechau, Nicolai. Bryllupsdigt til Brygger i Kbh. Nicolai
Thiechau og Else Maria Schiøtt 3/10 1759. Kbh. Fol. (Den be¬
hageligste Tidsfordriv i de tilstundende lange Vinter-Aftener;
af Hans Wilhelm Kaalund). (Jfr.. Bibi. Dan. III. p. 1511).
"V. Thienen, Wulf Henrich. Bryllupsdigt til Kammerherre og
Extraord. Envoyé ved det Kgl. Preussiske Hof Wulf Henrich
von Thienen og Margaretha Krabbe, Baronesse af Holck, paa
Hirschholm Slott 12/5 1752. Kbh. Fol. (Af J. Salholt).
Thrane, Ole. Bryllupsdigt til Consumptions-Skriver ved den Kgl.
Toldbod i Kbh. Ole Thrane og Severine Karnémarck 17/« 1762.
Kbh. Fol. (Den attende Junii er jo god Betalning?; af J. A. S.).
Thura, Laur. Latinsk Bryllupsdigt til Pastor Ecclesiæ Batavæ
Lutheranæ, qvæ Hafniæ est, Laurentius Thura og Helena Ca¬
tharina With 22/9 1679 [o: 1697]. Hafniæ. Fol. (Batavia Danica
et Dania Batava; af Brudens Brødre Fochardus og Johannes
Alberti With). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1520).
Thye, Martin. Bryllupsdigt til Sognepræst for Ondløse og Synder-
stæd i Siælland Martin Thye og Agnetha Catharina Brorson
l5/6 1748. Kbh. Fol. (Af Brudens Fætter Christian Brorson,
Broderi Fil.).
Thygesen, Emmanuel. Bryllupsdigt til Justice-Raad, Amts-
Forvalter over Calløe, Haureballegaards og Stiernholms Amter
Emanuel Thygesen og Margaretha Lentz, Afg. Agent Andreas
Biørns Enke-Frue, 3/„ 1756. Kbh. Fol. (Den til Glæde-Tid for¬
andrede Sørge-Tid; af J. E.). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1520).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af D. S. H.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af J. A. Fibiger).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Thomas Møller, Med-
tiener i Ordet ved Dom-Kirken i Aarhuus).
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Thygesen, Emmanuel. Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af
H. F. S.)
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af J.)
Topp, Peder Christian. Bryllupsdigt til Sognepræst i Græse og
Sierslof Peder Christian Topp og Agneta Dorothea Piaten udi
JusticeRaad Klinges Huus 26/10 1737. Kbh. Fol. (Af Baltzer
Garben).
Torp, Peder. Bryllupsdigt til Bud ved Ober-Admiralitets-Retten
Peder Torp og Christiana Mouritz 16/« 1749. Kbh. Fol. (Hvad to
kommer til rette om, Vedkommer ey den tredie; af R. B.).
Tranders, Michel Jensen. Bryllupsdigt til Mr. Michel Jensen
Tranders og Helena Maria Fogh '/n 1739. Kbh. Fol. (Af Brudens
Broder Wolfgang Christian Fogh).
Trap, Gotfred Christian. Bryllupsdigt til Mr. Gotfred Christian
Trap og Sophie Christine Jessen 19/4 1752. Kbh. Fol. (Jo for
jo bedre; af Morten Reenberg). (Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1527).
Treschow, Gerhard. Bryllupsdigt til Sognepræst for Bircherød
Gerhard Treschow og Maria Berg 27/5 1740. Kbh. Fol. (Den
Første Part af det bekiendte Ordsprog: Ingen bliver lastet,
førend hand skal giftes; af G. Schaft).
Trojel, Albret. Bryllupsdigt til Sognepræst for Ousted og Allers-
løw Albret Trojel og Christiana Maria Krag i Ousted Præste-
gaard "/n 1750. Kbh. Fol. (Af D. H. B. B. K.).
Trægaard, Jørgen Jacobsen. Bryllupsdigt til Bødker i Kbh.
Jørgen Jacobsen Trægaard og Catharina Elisabeth Stepping,
samt Skipper i Kbh. Justinus Christensen Heegaard og Catha¬
rina Stepping 5/i2 1759. Kbh. Fol. (Amors Triumph; af Lars
Nielsen Svare). [Stedfaderen hed vist Wachter].
Tuxen, Søfren Pedersen. Bryllupsdigt til Medtienner i Ordet til
Friderichsborgs og Hersløvs Meenigheder Søfren Pedersen Tuxen
og Rebecca Olufs-Daatter Bagger i Farums Præstegaard 21/5
1737. Kbh. Fol. (Af Brudgommens Broder Manderup Tuxen).
[Bruden var Datter af Sognepræst i Farum Oluf Bagger].
Tynder, Christina. Bryllupsdigt til Sr. Christian Tynder og Mag¬
dalene Agerup i Krugerøe 1760. Kbh. Fol.
Uhlborg, Benedict. Bryllupsdigt. Sinceri Lykønskning til Premier
Lieutenant ved General Major Rømlings Infanterie Regiment
Benedict Uhlborg og Rebekka Harder 15/g 1753. Kbh. Fol.
Uldrich, Peder Mogensen. Bryllupsdigt til Mr. Peder Mogensen
Uldrich og Bodil Jacobs Datter Nørgaard '/s 1759. Kbh. Fol.
(Et lykkeligt Frierie betragtet i en lykkelig Seylads; af Brudens
Sønner Jens Jacobsen og Søren Jacobsen Nørgaard).
LTssing, Peder. Bryllupsdigt til Præsident i Ribe Peder Ussing og
Susanna Bagges, Sal. Hr. Commerce-Raad Baggesen til Hessel-
ager-Gaard's Datter, paa Hesselager-Gaard 17/8 1751. Kbh. Fol.
(Rebeccæ Svar paa sine Venners Spørsmaal; af Brude-Parrets
Fætter C. Lodberg Eilertz).
Wadel, Jacob. Bryllupsdigt til Mr. Jacob Wadel og Mette Stilling
6/5 1755. Kbh. Fol. (Det LTgifte Fruentimmers Ney pleyer gierne
at betyde Ja; af Brudens Broder Niels Stilling).
Walter, Christian. Bryllupsdigt til Regiments-Qvarteer-mester og
Auditeur ved det Danske Artellerie-Corps, Mynsterskriver ved det
Kgl. Tøyh'uus og Revideur ved Archelie-Reyningerne Christian
Walter og Margaritha Sophia Kaleboe s/b 1725. Kbh. Fol. (Af
N. N. S.).
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"Walter, Christian. Bryllupsdigt til Justitsz-Raad, Hof-Casserer
hos Dronning Sophia Magdalene, Christian Walter og Susanna
Kønemann 26/i 1754. Kbh. Fol. (Af Hans Wilhelm Kaalund).
(Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1546).
Wandall, Hans. Bryllupsdigt til Prof. phil. og design, theol.
Mag. Hans Wandall og Anna Catharina Nickels i Slagelse 6/u
1725. Kbh. Fol. (Phoebi Bekymring for sit Huus; af C. Nold).
Warde, Christian Frideric. Bryllupsdigt til Klocker og Beede-
Mand for Nykiøbings Meenighed i Falster Christian Frideric
Warde og Anna Maria Voigt 13/io 1733. Kbh. Fol. (Af Brud¬
gommens Broder D. Warde).
Wegge, Ole. Bryllupsdigt til Kgl. Skovrider udi Frøs, Calslund og
Gram Herreder Ole Wegge og Anna Sophia Schrøder paa Fride-
richsborgs latinske Skole 17/5 1763. Kbh. Fol. (Af J. Nyholm,
C. Nyholm, J. Hiort, L. Nielsøn, P. Nielson, F. C. Dahlstrøm.
O. C. Dahlstrøm, J. Fers, A. Schwartzkoph, F. C. Mønnich).
(Jfr. Bibi. Dan. III. p. 1555).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Disciplerne i den tredie
Lectie).
Weile, Lars Hansøn. Bryllupsdigt til Kgl.Maj.Sukker-Rafflnadeur
Lars Hansøn Weile og Regine Nielsdotter Mad\Vig 1/8 1762. Kbh.
Fol. (Af. O. N.).
Werkmester, Christopher. Bryllupsdigt til Mr. Christopher
Werkmester og Mad. Bodel Lene Bruun, Sal. Capitain Ramsharts
efterlevende Frue, 10/10 1732. Kbh. Fol. (Af C. F. N.).
Wesling, Nicolaj. Bryllupsdigt til Kiøbmand og Negotiant i Kbh.
Nicolaj Wesling og Antonette Hoybye 18/8 1728. Kbh. Fol. (Af
S. Muhle). (jfr. Bibi. Dan. III. p. 1558 ; Personalhist. Tidssk.
8 R. II. p. 214).
Wiirnfeld, Herman Otto. Bryllupsdigt til Herman Otto Wiirn-
feld og Ide Sophie de Unger paa Rønnebecksholm 1751. Kbh.
Fol. (Alliance-Tractat mellem Ungern og Jylland; af W.).
Viller, Claus Hermandsen. Latinsk Bryllupsdigt til Clatis Her-
mandsenViller og Elene Hansdatter Vinddekilde. Hafniæ.u. A.Fol.
Willumsøn, Jørgen. Bryllupsdigt til Kgl. Maysts. Ridefoget
ved Sorøe Kloster Jørgen Willumsøn og Maren Bruun paa Ant-
vorschov Slot «/5 1727. Kbh. Fol. (Af Brudens Farbroder-
Børn: Christian Friderich Bruun, Hans Leth Bruun og L^rban
Bruun jun.).
Windekilde, Lambert. Bryllupsdigt til Sognepræst til Liunge
og LTggeløse, Provst Lambert Windekilde og Mad. Karen SI.
Hans Frickes 12/s 1734. Kbh. Fol. (Frydens Basune; af Brud¬
gommens Broder Jens Windekilde).
Windelew, Niels. Bryllupsdigt til Procurator ved alle Ober- og
LTnder-Retter i Danmark og Norge Niels Windelew og Anna
Margaretha Ivers, Sal. Hr. Stads-Capitaine Ivers Jomfru- Dotter
23/,, 1757. Kbh. Fol. (Udtog af en Skrivelse fra Parnasso i Græ¬
kenland af den 14. November 1757; af Anonymus).
Winkel, Jens Sørensen. Bryllupsdigt til Ober-Styrmand udi det
Asiatiske Compagnies Tieneste Jens Sørensen Winkel og Else
Maria Olsen 16/12 1761. Kbh. Fol. (Af Hans Bredahl).
Winter, Peder. Bryllupsdigt til Sognepræst for Schandrup Menig¬
hed i Riber-Stift Peder Winter og Giertrud Henrica Krag ie/i
1756. Kbh. Fol. (Af F. W.).
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Winther, Hans. Bryllupsdigt til Kobber-Smed i Steege Hans
Winther og Anna Larsdaatter 15/« 1758. Kbh. Fol. (Sommerens
Forening med Vinteren; af Brude-Parrets Fætter Søren In¬
gemann).
Witmach, Nicolai Henrich. Bryllupsdigt til Tysk Sognepræst
til Vor Frelsers og den Herre Zebaoths Kircker i Kbh. Nicolai
Henrich Witmach og Maria Lisbeth Biørnsen 6/n 1721. Kbh.
Fol. (Af Brudens Broder Biørn Bertelsen).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (En Poetiske Discurs over
En Pbilosophiske Qvæstion; af Frideric Nannestad).
Voigt, Nicolai. Bryllupsdigt til Slotsforvalter og Urtegaardsmand
ved Friderichsbergs Slot Nicolai Voigt og Christiana Westerholt
17/s 1741. Kbh. Fol. (Af E. M. S. og M. H. K.). (Jfr. Bibi. Dan.
III. p. 1575).
Volqvartz, Peter. Bryllupsdigt til Øverste Capelian ved Holmens
Kirke Peter Voliqvartz og Bolette Margareta Kølmer 18/8 1758.
Kbh. Fol. (Af Hans Wilhelm Kaalund).
Worm, MatthiasHaagen. Bryllupsdigt til Capitain ved det første
Smaalandske Regiment i Norge Matthias Haagen Worm og
Magdalena Stuhr 2 Vi 1723. Kbh. Fol. (Den triumpherende Ve¬
nus; af C. B.).
Worm, Ole. Latinsk Bryllupsdigt til Prof. Ole Worm og Drude
Catharina Foss 1,/12 1694. Hafniæ. Fol. (Placida Venus; af
Jacob Wordemann).
Wraatz, Martin. Bryllupsdigt til Martin Wraatz og Henriette Wil-
helmine Becker 22/» 1762. Kbh. Fol. (Af L. C. R[eerslev?]).
Wøetmann, Ernst Christian. Bryllupsdigt til forhen værende
Ridefoged ved Søllested-Gaard i Lolland Ernst Christian Wøet¬
mann og Elisabeth Cathrine Brabant i Rødbye 1751. Kbh. Fol.
(Forsvars-Digt for Jyderne; af K. K.).
Zwerg, DetlevGothard. Bryllupsdigt til Sognepræst til Slangerup
og Ugeise Meenigheder Detlev Gothard Zwerg og Helena Qvist
[i Hiørlunde Præstegaard] 17/« 1738. Kbh. Fol. (Een Præstes
Rættighed til at tage meere end een Kone; af L.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (At Guds-Frygt, som over-
gaar alle Ting, er nyttig til alle Ting; af Brudens Broder
Friderich Qvist).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Kort Reyse-Færd til
Lang Kiærlighed; af Brudens Svoger Jacob Muus, Sognepræst i
Steenløse og Wexøe).
